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2 INTRODUCCIÓN  
 Los conflictos políticos y socio-económicos ocurridos a lo largo de la historia de Nicaragua, 
han sumido al país en un alto nivel de pobreza, lo cual ha dejado a la población sin acceso a 
educación y salud.  
La falta de educación es un detonante para el crecimiento descontrolado de la población 
nicaragüense, consecuencia de la falta de planificación familiar y educación sexual, contribuyendo 
así al empobrecimiento del país debido al aumento de miembros en las familias más pobres. 
Además que sin la educación sexual adecuada aumentan el número de embarazos no deseados en  
adolescentes, que no cuentan con una estabilidad emocional, psicológica y económica para asumir 
tal responsabilidad.  
"La familia promedio a nivel nacional es de 5-9 miembros, cifra que en el sector rural asciende a 
6-12 y en el sector urbano a 5-6, la tasa de fecundidad es de 4-6 hijos por mujer, la tasa anual de 
crecimiento poblacional en Nicaragua es de 2.9%, una de las más elevadas del continente.  
Nicaragua se caracteriza por tener un gran porcentaje de población joven, se ha estimado que la 
mediana de la edad de la población es de 16 años. Se calcula que la población entre 0-18 años 
constituye el 53% del total de la población, de los menores de 18 años, el 58 por ciento es menor de 
10 años."
 1
 
Por lo tanto, la población que es mayormente afectada es la población infantil, alrededor de 600 
mil niños viven en circunstancias adversas, de ellos 114 mil viven en condiciones de pobreza 
crítica. Esto los hace propensos a vivir sobrellevando la falta de salud, falta de educación básica y 
violencia, ya sea castigo o maltrato físico o sicológico, lo cual se inicia en el seno familiar y después 
se desencadena hacia la sociedad. Sin mencionar que el núcleo familiar, en las mayorías de los 
casos no tiene la capacidad de transmitirles los valores como ciudadanos o como seres humanos y 
es una de las razones por las cuales no llegan a alcanzar su desarrollo integral. En muchas 
ocasiones los niños son finalmente abandonados por sus familias de procedencia y se ven en el 
abandono total.  
Considerando los factores anteriores se considera que la problemática consiste básicamente en la 
falta de un Centro de Albergue para Niños y Adolescentes en Nicaragua que cuente con la 
infraestructura adecuadamente diseñada para el desempeño de las funciones del centro, la cual 
haya sido pensada tomando en cuenta las normativas técnicas constructivas para centros de 
albergues, así como los requerimientos técnicos de distribución de espacios, para el desarrollo de 
los infantes y adolescentes. 
                                                          
1
 Contexto social de Nicaragua- APAN, Asociación Pro ayuda a la niñez 
www.ayudanineznicaragua.org/.../contexto-social-en-nicaragua.html  (consultado el 29 de Abril del 
2010). 
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 El Ministerio de la Familia, que trabaja tanto con centros no gubernamentales como 
gubernamentales, para poder disponer de albergues dirigidos a niños y adolecentes en riesgo o en 
abandono, dispone de ambientes para que puedan vivir ya sea por corto o largo plazo. Pero, por 
más que se trate de protegerlos, estos centros no son hogares consolidados  y por lo tanto 
conforme van creciendo los niños, se ven obligados a irse a albergues indicados conforme a su 
edad. Por lo tanto es necesario un centro que pueda albergar a 220 niños y adolecentes de las 
edades entre los 0 y los 18 años, ya que esta etapa es fundamental para su formación como seres 
individuales.  
Por lo que se ha decidido desarrollar como proyecto monográfico el tema de albergue para niños y 
adolescentes para la ciudad de Managua, porque consideramos que  ya establecido un lugar 
consolidado para el resto de su infancia y adolescencia estos podrán preocuparse por su desarrollo 
como individuos y su educación. Es fundamental que el albergue cuente con un centro educativo 
básico para que así éstos reciban una educación primaria y secundaria para así después puedan 
optar por ir a la universidad. Un centro técnico es también importante ya que es fundamental para 
su desarrollo profesional y les podrá abrir puertas de trabajo una vez que salgan del centro de 
albergue.  
Para llegar a una propuesta indicada se estudiaran diferentes modelos análogos que aunque no 
sean para la misma tipología que se pretende implementar, ayuden a establecer el programa de 
necesidades del centro y las normativas para este tipo de centros. Se estimara la capacidad idónea 
para la demanda de niños en riesgo y su ubicación en una zona segura y sin riesgo para un mejor 
mejoramiento del centro. 
Debido a la magnitud del proyecto se llego a un acuerdo con las autoridades de la Facultad para 
desarrollar solamente 2 edificios de los 18 que conforman el Conjunto, estos son: Los comedores y 
Cocina de la Zona de Servicio y los Talleres de Educación Técnica de la Zona Educativa; de éstos se 
presentarán los Planos arquitectónicos, Estructurales, Hidrosanitarias y Eléctricos con sus debidos 
Detalles. La selección de éstos se realizó en base al criterio de nosotras como desarrolladoras del 
Proyecto y del mentor como supervisor de éste.  
 
Cabe recalcar, que la selección no se basó en la importancia de los edificios - puesto que para el 
buen funcionamiento del conjunto todos tienen el mismo grado de relevancia- dado que para la 
buena marcha del albergue es indispensable el funcionamiento los 18 edificios que conforman el 
proyecto. 
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3 ANTECEDENTES 
             En Nicaragua, al igual que en muchos países latinoamericanos existen graves problemas 
que afectan a  la niñez y adolescencia nicaragüense, debido al contexto económico, social y 
político actual, además de las repercusiones de hechos ocurridos en el pasado. 
 
      Nicaragua tiene una población total de 4.1 millones de habitantes de los cuales el 52% de 
ellos es menor a los 18 años2, con una tasa de crecimiento anual de 3.1%, con una expectativa de 
vida al nacer de 66 años. 
 
       La mayor concentración de población se encuentra en la Región del Pacifico y 
aproximadamente un tercio de la población nacional se localiza en el municipio de Managua, el 
cual constituye el 0.4% del territorio nicaragüense. Lo que lo convierte en la zona más densamente 
poblada con aproximadamente 2,398.4 hab/km2, por lo tanto es en la capital sonde se presenta el 
mayor índice de niños que requieren protección especial.3 
3.1 Antecedentes del Problema 
             El abandono de los menores  , es un problema que a partir de los años 90 significo el 
establecimiento de diferentes ONGS, destinadas a brindar albergue a niños en situaciones de 
riesgo, debido a que la presencia de dicho fenómeno había aumentado considerablemente. 
             A finales del año 1999, la UNICEF realiza el primer análisis de la Situación de la Niñez 
Nicaragüense, en el cual se reflejaba la existencia de 675,700 niños en riesgo4. 
            Por otra parte según la UNICEF, entre las principales razones que provocan el surgimiento 
de los albergues para la protección de los niños, niñas y adolescentes en Nicaragua, están la 
mezcla de acontecimientos sociales, culturales, económicos, políticos y naturales de los que ha 
sido escenario el país durante toda su historia, con mayores y más complejas repercusiones en los 
últimos 25 años. Por otra parte MI FAMILIA, en su informe de 1997, refleja como principales 
causas del internamiento de los niños y adolescentes en el siguiente orden de importancia5: el 
abandono, la extrema pobreza, la orfandad, vagancia habitual, el maltrato, violencia intrafamiliar, 
infracciones a la ley penal. 
 
                                                          
2
 SECRETARIA DE LA JUVENTUD, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS.“Características de la 
Población Joven de Nicaragua”. Managua, Nicaragua. Enero 2003. Pág. 08.  
3
 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA-UNICEF. “Análisis de Situación de la Niñez Nicaragüense”. 
Managua, Nicaragua. Junio 1999. 
4
Ídem Pág. 83 
5
 Ídem Pág. 32 
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3.2     Antecedentes Profesionales Bibliográficos  
Para la investigación del centro de albergues no se encontró material bibliográfico 
realizado por algún organismo gubernamental (ministerio), toda la  información recopilada 
proviene de entrevistas realizadas al personal administrativo de los centros, visitas a los centros 
similares a nuestro proyecto, gubernamentales y no gubernamentales ubicados en la ciudad de 
Managua. Cabe mencionar que durante la recopilación de información no se encontró una fuente 
bibliográfica idéntica o parecida a nuestro proyecto, por lo que se debe hacer una recopilación 
total de los diferentes proyectos existentes o propuestos, que comparten alguna similitud con 
nuestro proyecto; así como la información obtenida mediante las entrevistas fue escasa, ya  que 
no lograron satisfacer las dudas referente al funcionamiento de los centros.  
3.3     Antecedentes Académicos  
           Se encontraron dos investigaciones  que aunque ambas traten el tema de albergue, le dan 
un enfoque distinto; en la visita a la Biblioteca de la Universidad Americana (UAM) Paulo Antonio 
Cuadra, se obtuvo la tesis titulada Diseño Arquitectónico de un centro Preventivo de 
Rehabilitación Infantil para la Fundación "Centro Amigos", elaborado por el Gabriel A. Martínez, 
en el año 2004. Como el nombre lo indica, ésta es la realización del diseño de un Centro de 
Rehabilitación para jóvenes con problemas de drogadicción6, ubicado en Ticuantepe, Managua. 
          El diseño del centro cuenta con las instalaciones para la estadía de los jóvenes a mediano 
plazo, contemplando dentro del mismo, áreas libres destinadas para  la recreación de los 
albergados.  
          A pesar de que es un centro con una finalidad  distinta a la que se quiere proponer, comparte 
la función de hospedaje, por lo que las normativas constructivas y de diseño pueden ser 
retomadas en la elaboración de nuestro proyecto. 
         En la Biblioteca de la Universidad Nacional de Ingeniera “Esmán Marín”(UNI), se encontró 
otra  perspectiva en la que el proyecto es un Centro de Albergue Para Niños Y Adolescentes En 
Riesgo De Abandono, titulada Anteproyecto de Albergue y Centro de Educación Básica y Técnica 
para Niños en condiciones de Riesgo, REMAR, 2006; ubicada en Veracruz, Municipio de  Nindirí.  
         Dicha investigación monográfica consiste en una propuesta  de una sustitución para la 
Fundación Remar, argumentando que “las instalaciones existentes no cuentan con todas las 
condiciones necesaria para que los niños realicen todas las actividades que van en pro de su 
desarrollo integral…”7 
                                                          
6
 Vid: MARTINEZ SAAVEDRA, Gabriel Armando. “’Diseño Arquitectónico De Un Centro Preventivo Y De Rehabilitación 
Infantil Para La Fundación “Centro Amigos””.Biblioteca Universitaria “Pablo Antonio Cuadra” de la  Universidad 
Americana. Managua, Nicaragua, 2004. Titulo de Arquitecto.91 pp mas Anexos. 
7
 Vid: DAVILA, Anielka y OTILIEN, Betie. “Anteproyecto Albergue Y Centro De Educación Básica Y Técnica Para Niños En 
Condiciones De Riesgo, Remar”. Biblioteca Universitaria “Esman Marín”. Managua, Nicaragua, 2006.Ttiulo de Arquitecto. 
130 pp mas Anexos. 
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          A pesar que dichas monografías tienen la analogía con nuestro proyecto de albergar a 
menores en riesgo, difieren en que ninguno cuenta dentro de sus instalaciones con un centro 
escolar destinado solamente a los internados, ofreciendo la oportunidad del desarrollo de 
educación técnica, brindando así una mejor oportunidad de vida a los albergados una vez que 
estén fueran del centro. 
3.4      Antecedentes Construidos  
          En cuanto a las entidades gubernamentales se encontró el  Hogar de Protección Infantil 
“Rolando Carazo” mejor conocido como  " El Divino Niño", situado en el kilometro 7 de Carretera 
Sur  de Managua,  fundado en 1972. Éste es un centro dirigido por el Ministerio de la familia, que 
nombra a  los responsables y a los encargados de la dirección del centro.  
          Según la información obtenida mediante la entrevista realizada a la Sra. Mirna Díaz, 
Directora del Centro; tienen la finalidad de asistir a niños y niñas entre los 0 a 8 años de edad que 
se encuentran en riesgo social por el abandono, orfandad o maltrato, y en caso de que la situación 
del menor no se logra resolver,  prosigue la adopción; por lo que el niño debe ser transferido a 
otro centro, ya que este hogar solamente sirve la función de albergue temporal como máximo un 
año. 
          El centro no cubre las necesidades básicas de los niños, ya que los espacios dentro de las 
casas son pequeños para el número de habitantes. No existe un espacio común de juegos para que 
puedan jugar en conjunto; lo cual los obliga a estar dentro de las casas. No cuenta con un centro 
escolar en las cercanías del centro por lo que los niños se ven obligados a viajar al centro escolar 
más cercano. Dentro del hogar los menores no cuentan con un área de estudio que le permita 
leer, investigar o simplemente fomentar el hábito de lectura.  
          Contempladas las deficiencias del Centro, se ve la premura de proponer un proyecto que 
satisfaga las necesidades de los menores, contribuyendo a su desarrollo personal. 
          El centro no gubernamental elegido para investigación fueron Las Aldeas S.O.S, ubicadas en 
donde antes se fue la embajada de los Estados Unidos en Mangua, Nicaragua. La función de las 
aldeas es brindarles protección a los niños en peligro de riesgo y brindarles una estabilidad 
emocional para un mejor desarrollo personal.  
         A diferencia del Hogar Rolando Carazo, Las Aldeas S.O.S no tienen un límite de tiempo para la 
estadía de los niños, es decir, que se pueden quedar hasta que alcancen el nivel de educación 
superior. Una de las ventajas es que cuenta con una escuela que se encuentra al lado de esta, lo 
cual facilita el desarrollo académico de los niños y no los obliga a recorrer grandes distancias.  
         Recopilada y analizada la información, se puede concluir que ninguno de los centros 
existentes está en condiciones para atender a más de cien niños y no cumplen con las condiciones 
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necesarias para el desarrollo de éstos. Recordando que el albergue será la sustitución del hogar 
por lo cual debe de cumplir con las condiciones establecidas, procurando brindar seguridad, 
estabilidad y confort a los niños y adolecentes. A la misma vez que traten de desarrollar las 
mejores actitudes y talentos en los menores.  
         Por lo tanto, el proyecto de CENTRO DE ALBERGUE Y EDUCACION TECNICA PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES  es el primer proyecto hasta el año 2010, tanto a nivel académico como proyecto 
real; que busca proporcionar una institución que permita a los niños sentirse respetados y con 
algún grado de autonomía que les prepare para la vida fuera del centro, proporcionándoles 
educación técnica.  
4 JUSTIFICACIÓN 
4.1  Del  Problema:   
          Como se mencionaba anteriormente el municipio de Managua es el más poblado de 
Nicaragua, con una población de aproximadamente  1, 850,000 habitantes, a nivel departamental  
el 87.7 % de la población es joven8, lo que indica que es la capital donde se presenta el mayor 
número de niños que requieren de ayuda o cualquier tipo de protección. 
          En la ciudad de Managua, existen varios centros de albergues destinados a brindar 
protección a los niños y adolescentes en situación en riesgo de abandono o violencia, 
lamentablemente ninguno de estos centros fue diseñado  pensado en la función que hoy en día 
desempeñan por lo que no cuentan con los espacios requeridos para el desarrollo de los menores 
ni cuentan con  capacidad para atender a más de 120 niños por lo que no cubren con la demanda 
de niños en abandono, ya que el promedio de niños en situación en riesgo es de 5000 menores 
anualmente9. Es por esto que se ve la necesidad de desarrollar un proyecto que parta de las 
necesidades del bienestar de los infantes y adolescentes. 
4.2  Justificación Académica:  
          La investigación servirá a estudiantes de la carrera de Arquitectura como fuentes de 
información a ser analizada y como  modelos análogos de proyectos arquitectónicos de tipologías 
análogas. 
         Además, al no existir un estudio académico de un centro de albergue y educación técnica, la 
Universidad Americana (UAM) seria precursora en estudios del tema, por lo tanto sería la única 
universidad que hasta el momento ofrezca una fuente de información completa acerca de este 
tema.  
                                                          
8
 SECRETARIA DE LA JUVENTUD, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS.“Características de la Población Joven 
de Nicaragua”. Managua, Nicaragua. Enero 2003. Pág. 08. 
9 Ministerio Mi Familia –Nicaragua http://www.mifamilia.gob.ni/ (consultado el 12 de Mayo del 2010). 
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          La Biblioteca Pablo Antonio Cuadra, biblioteca de esta universidad, ganara una  investigación 
con la que ampliara su base de datos; la que les servirá a los estudiantes como referencia para 
investigaciones futuras acerca del tema. 
4.3   Justificación Institucional: 
          El anteproyecto arquitectónico propuesto para este curso beneficiara a la institución 
gubernamental  Ministerio de la Familia, Adolescencia y la Niñez; la cual está encargada de velar 
para que se cumplan los derechos y desarrollo de menores de edad que se encuentran en riesgo, 
también se  beneficiara la organización internacional no gubernamental e independiente Aldea 
Infantil SOS ubicada en la ciudad de Managua. Ambas necesitan una nueva propuesta de diseño  
ya que sus instalaciones actuales no cuentan con los requisitos necesarios  para la demanda de 
niños que necesitan ser ubicados en estos centros. 
         Además al Ministerio de Educación, por ser la primera investigación hasta este año en la que 
se abarca este tema, por lo que sería una fuente de investigación  o consulta para estudiantes. El 
avance que traerá el desarrollo de este trabajo para Alcaldía de Managua es proporcionar una 
base de un proyecto que significaría un estudio profundo de la situación de los niños en peligro en 
la ciudad, así como un estudio urbano de la zona donde se propone el proyecto; implicara un 
aporte para el Ministerio de Transporte e Infraestructura por el exposición de  la posible  
rehabilitación o construcciones de calles aledañas al centro. Otro sector que se verá beneficiado 
directamente son aquellas organizaciones que velan por el bienestar de las mujeres así como 
aquellas que cuidado del bienestar de los niños, ya que contara con una investigación donde se 
expongan la situación real de los niños en riesgos, así como proporcionar un estudio de las 
condiciones básicas con las que debería contar un centro destinado al cuido de menores. 
         Desde el punto de vista académico, las universidades nicaragüenses contaran con el estudio y 
desarrollo del primer proyecto de este tipo, el cual podrá servir como referencia para estudios 
futuros.  
4.4  Justificación Hipotética: 
          Si el Anteproyecto Arquitectónico Centro de Albergue y Educación Técnica para Niños y 
Adolescentes se llegara a ejecutar, beneficiaría a las siguientes instituciones: 
  Asociación Nicaragua-Cooperación y Ayuda (NICA), organización sin fines de lucro cuya 
misión es mejorar la situación de la infancia y la juventud de Nicaragua, en los campos 
socio-económico10 
 Se beneficiaría también, las Aldeas SOS organización sin fines de lucros, no gubernamental 
cuyo objetivo es ofrecer a los niños y adolescentes en abandono un entorno familiar y una 
formación solida. 
                                                          
10
 NICA, Asociación Nicaragua-Cooperación y Ayuda  
http://www.ongd-nica.org/index.html (Consultado el 12 de Mayo del 2010) 
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 El Ministerio de la Familia, institución gubernamental encargada de velar por la seguridad 
de los niños nicaragüenses, misma que hasta la fecha no cuenta con un centro que le 
permita atender a un número mayor de 100 niños en situación de riesgo11. 
 El Ministerio de Transporte e Infraestructura 
 El Ministerio de Educación, por la apertura de un nuevo centro de estudio en la ciudad de 
Managua destinado a velar por la educación y preparación de aquellos niños que no 
cuentan con el apoyo y cuido de sus familias. 
 Universidades 
 Alcaldía de Managua que contara con una institución que brinde educación, alimentación 
y cuido para la niñez capitalina que se encuentre en situación de abandono o riesgo. 
 Organizaciones Pro-Mujeres, el proyecto les brindara una opción para aquellas mujeres 
que por cualquier razón no puedan cuidar de sus hijos podrán optar por un lugar donde 
velen por el desarrollo tanto físico como mental. 
 Organizaciones Pro-Niñez, los más beneficiados serán los niños, debido que contaran con 
el apoyo que les proporcione esta institución, dándole la oportunidad de tener una mejor 
preparación profesional. 
 Dentro de los beneficios sociales que traería la ejecución del proyecto tenemos los 
siguientes: 
 Las familias nicaragüenses se beneficiarían con la ejecución del proyecto dado que con la 
existencia de un albergue, podrán proporcionar un lugar que funcione como hogar 
sustituto  a los niños cuando, cuando por cualquier razón no puedan brindar un ambiente 
sano propicio para el desarrollo de los niños. 
 
 Los niños y adolescentes nicaragüenses que se encuentran en riesgo de abandono, serian 
los más beneficiados puesto que contarían con el apoyo de un centro que les ofrezca 
seguridad, albergue, educación y salud. 
 
 La población de Managua, la cual contara con un centro que proteja   a los menores que 
no puedan ser educados y criados en sus hogares, esto implica una opción para que los 
niños de Managua tengan una nueva posibilidad de optar a un mejor futuro de una 
manera segura y apta para su desarrollo tanto físico como mental. 
 
 Creación de fuentes de trabajos, debido a la magnitud del centro se necesitaran de  
personal que se encargue de la administración, dirección, mantenimiento, educación, 
atención médica y psicológica, así como el personal de cocina; lo que implica una amplia 
oferta de oportunidades para personas desempleadas. 
 
                                                          
11
 DIAZ, Mirna, Licenciada. Directora del Centro Rafael Carazo, Managua .Podría explicarnos el funcionamiento y 
organización del centro, Managua, Nicaragua, 5 de Abril 2010 [ Entrevista Personal] 
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          En síntesis se puede decir que la elaboración de esta investigación, beneficia a varias 
organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales relacionadas a velar por la 
seguridad y desarrollo de los niños y adolescentes nicaragüense; además de por supuesto ayudar 
al mejor desarrollo de la niñez y adolescencia bridándoles la oportunidad de una vida mejor; sin 
obviar a la población que se vería beneficiada con la oportunidad de obtener un trabajo digno 
dentro del funcionamiento del centro. 
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5  OBJETIVOS 
5.1  Objetivo  General: 
          Realizar el diseño del anteproyecto arquitectónico del Centro de Albergue y  de Educación 
Técnica para Niños y Adolescentes  en la ciudad de Managua, Nicaragua. 
5.2 Objetivo Específicos: 
 Determinar las normas y criterios técnicos para su aplicación en el diseño de edificios de 
albergue. 
 Elaborar una caracterización tanto del contexto para determinar las necesidades, los 
limitantes y las potencialidades del proyecto. 
 Proponer un anteproyecto arquitectónico del centro de albergue y educación técnica para la 
ciudad de Managua. 
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6  MARCO TEÓRICO 
6.1 Marco Histórico 
6.1.1   Antecedentes Históricos de los Orfanato 
         Orfanato es el nombre para describir una institución residencial dedicada al cuidado de los 
huérfanos, niños cuyos padres han fallecido o no pueden cuidar de ellos. En ausencia de ellos u 
otros familiares dispuestos a cuidar a los niños, se convierten en una tutela del estado, y los 
orfanatos son una forma de proveer para su cuidado y la vivienda. Los niños pueden ser educados 
dentro o fuera del orfanato.12 
         Los orfanatos primero, llamado “orphanotrophia”, existen desde la Edad Media (A.C 500-
1500), cuando las ciudades, pueblos o organizaciones de la Iglesia proporcionaron protección o 
cuidado a los niños. 
         Hay tres épocas principales en el que vemos un aumento en los orfanatos13: 
1. A mediados de 1700: se aumenta el número de orfanatos en Inglaterra y Europa. En esta 
época la gente no vivía una vida larga, y era común que las mujeres murieran durante el 
parto dejando a niños desamparados; además que muchas mujeres eran madres de hijos 
ilegítimos, los cuales tenían que crecer en las calles sin las atenciones necesarias de sus 
familias.  
2. A mediados de 1800: con la creciente urbanización de la ciudad que trajo la revolución 
industrial vinieron grandes problemas: el trabajo, las horas de delincuencia, las 
condiciones insalubres. Además la Guerra Civil acabo con la vida de muchas cabezas de 
familias, por lo que el número de niños en las calles se aumento, la Iglesia  fue un gran 
defensor de los orfanatos y albergaron  a adultos que enfrentaban condiciones de pobreza 
considerando la ayuda como un paso natural para ellos en pro del rescate de la juventud 
del país. 
3. La primera Guerra Mundial (1914-1930):   la primera guerra y el periodo posterior a la 
guerra marco el comienzo de los tiempos modernos con el fenómeno de los huérfanos, los 
nuevos huérfanos como se les llamo fueron como nunca antes hasta ese momento, 
victimas de padres solteros, la inmigración, el abuso, el descuido y abandono. En 1930, la 
Gran depresión tuvo su efecto, los padres que no podían alimentar a sus hijos podrían 
dejarlos en la Iglesia y los podían recoger cuando eran capaces de darles de comer de 
nuevo, de tal forma que algunos niños podían vivir en orfanatos durante meses en un  
momento y luego devueltos a sus padres cuando las circunstancias cambiaban. 
                                                          
12
 Encyclopedia  ; Orphanages 
http://www.encyclopedia.com .  (consultada el 5 de junio de 2010). 
13
 Slide Shared; History of Orphanages 
http://www.slideshare.net/michellemoon67/history-of-orphanages  (consultado el 5 de Junio de 2010) 
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          Todos estos orfanatos fueron fundados por grupos religiosos que querían brindar la 
oportunidad a los niños desafortunados una oportunidad de convertirse en miembros productivos 
y honestos que aportaran a su sociedad. 
          Después de la Segunda Guerra Mundial, innumerables niños y adolescentes de todas las 
edades fueron arrastrados a la tragedia ocasionada por un derrumbe material y moral. 
Criminólogos, sociólogos y educadores advertían la peligrosa situación. Algunas organizaciones de 
beneficencias nacionales, internacionales, confesionales, privadas y públicas decidieron en aquel 
entonces poner todo su empeño en librar a los niños y adolescentes vagabundos de los peligros en 
los que se encontraban, debido a su situación de abandono. 
          Como las instituciones existentes no podían con la afluencia de niños y adolescentes 
necesitados de ayuda y protección, tuvieron que ser creados centros colectivos de albergue 
provisional. A si surgieron, entre otras, los llamados albergues o aldeas infantiles y juveniles.14 
          En Nicaragua en la década de los 50, durante el gobierno del General Anastasio Somoza 
García, el Presbítero Marco Antonio García Suarez, obispo de Granada, fue el fundador y directos 
del Instituto reformatorio de Menores, que funciono por mucho tiempo en las cercanías de lo que 
hoy se conoce como Plaza España, dicho instituto era para los niños en condiciones de riesgo de la 
época, dentro del cual se les brindaba educación técnica , ropa, atención medica, alimentación 
balanceada además de un techo seguro donde vivir.15 
6.2   Concepto Genérico 
           Un orfanato, orfanatorio u orfelinato, es una institución encargada del cuidado de los 
menores de edad, huérfanos o abandonados, y de los niños o adolescentes a quienes las 
autoridades han separado de sus progenitores.16 
          Es la institución y edificio que da asilo a niños huérfanos o cuyos padres no quieren o no 
pueden hacerse  cargo de ellos.17 
           Del latín orphanus, huérfano. Asilo de huérfanos18 
6.3       Clasificación General  
          Para comprender de una manera más real que instituciones comprenden la asistencia social 
a los menores, a continuación se enlista un grupo19: 
                                                          
14
 PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO, Guillermo. Enciclopedia de 
Arquitectura Plazola. Volumen  1. Plazola Editores, Noriega Editores S.A de C.V. México D.F, 1995. 
15
 Educación Técnica en la Revolución Sandinista. Documento MED,1983.Managua,Nicaragua,Enero.Pag. 25 
16
 Wikipedia; Orfanato 
http://www. es.wikipedia.org/wiki/Orfanato   (consultado el 11 de Junio de 2010) 
17
 El País, Diccionario Castellano; Orfanato 
http://www.elpais.com/diccionarios/castellano/orfanato (consultado el 11 de Junio 2010) 
 
18
  Diccionario de la Lengua Española de la  Real Academia Española.22ª. Edicion.2001 
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1) Casa Cuna 
2) Centros de Asistencia Infantil 
3) Aldea Infantil 
4) Orfanato 
5) Albergue Infantil 
6.3.1 Casa de cuna  
          Institución encargada de brindar atención temporal a niños de cero a seis años de edad en 
estado de abandono, extravío, maltrato u orfandad total y parcial. Otorga servicios tutelares, 
médicos, educativos y jurídicos para tratar de reincorporarlos al medio familiar o su adopción. 
También proporciona protección temporal a menores solicitada por padres hospitalizados, en 
prisión o madres solteras con problemas de recursos.  
          Cuenta con servicios de alojamiento, alimentación, vestido, atención medica, psicológica, así 
como educación preescolar.  
         Uno de los objetivos de este servicio consiste en reubicar a niños huérfanos en hogares 
particulares y para ello recibe y atiende solicitudes de adopción. Cuando los niños rebasan los seis 
años y no han sido adoptados, son trasladados a un orfanatorio. Sus instalaciones son similares a 
la de las guarderías infantiles. 20 
6.3.2 Centros de asistencia infantil  
         Instituciones destinadas al cuidado de niños en estado de orfandad parcial. Son formadas por 
sectores religiosas, asociaciones civiles y gubernamentales, quienes las construyen acordes a las 
carencias de los sectores más necesitados de la sociedad. La institución se hace cargo de su 
educación y formación.  
          Pero las experiencias y el avance de la medicina han determinado que para cada tipo de 
problema se requiere un edificio especial, o dentro de una edificación, crear especialidades con 
sus propias instalaciones. Al crear un modelo de asistencia infantil se considera:21 
a) Habitación                                                              e)    Terapia 
b) Educación                                                                f)    Rehabilitación    
c) Orientación                                                             g)    Esparcimiento 
d) Trabajo y relación con el medio  
 
                                                                                                                                                                                 
19
 PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO, Guillermo. Enciclopedia de 
Arquitectura Plazola. Volumen  1. Plazola Editores, Noriega Editores S.A de C.V. México D.F, 1995. 
20
 PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO, Guillermo. Enciclopedia de 
Arquitectura Plazola. Volumen  1. Plazola Editores, Noriega Editores S.A de C.V. México D.F, 1995. 
 
21
 Op cit. pg. 425. 
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6.3.3   Aldea Infantil  
          El nombre Aldea Infantil se  usa hoy en día para designar a la institución dedicada a labores 
muy diversas de asistencia y cuidado de los niños huérfanos y abandonados. El desarrollo de esta 
se asemejara en la medida posible, en cuanto a su estructura y función a una autentica familia.  
         El aspecto educativo se trata de manera muy especial considerando que el ambiente es de 
determinante en el desarrollo y la educación de una persona. Los niños que no pueden ser 
adoptados estarán mejor acogidos ahí, no en el asilo de huérfanos. Un centro pedagógico, 
adaptado a su situación, está en condiciones de ofrecerles también asistencia y cuidado similares a 
los de una familia. 22  
6.3.4   Orfanato  
          Es un establecimiento que proporciona un hogar digno a niños  y jóvenes entre seis y 18 años 
de edad, opera unidades independientes para ambos sexos.  
          Es un establecimiento que proporciona un hogar digno a niños en estado de orfandad total o 
parcial, a los que carecen de recursos económicos, aquellos que son objetos de abandono por 
parte de los padres.  
          En el aspecto educacional los niños y jóvenes internados asisten a planteles públicos 
cercanos; un empleado lleva a los niños de primaria y los jóvenes van por ellos mismos. Los 
internos abandonan el establecimiento a cualquier edad, cuando son adoptados por una familia o 
cuando lleguen a la mayoría de edad y puedan hacerse cargo de ellos mismos. 23 
6.3.5   Albergue Infantil 
          Institución o centro educativo de integración que alberga lactantes, infantes de 2 a 10 años, 
0 a 12 años y enfermos mentales de ambos sexos; atiende la normalización y aplica métodos 
terapéuticos para los diversos grados de problemas de educación apoyándose en la investigación. 
El objetivo principal es proteger al infante, darle un espacio para vivir con actividades recreativas y 
orientación mediante métodos terapéuticos hacia una actividad productiva e integrarlo a la 
sociedad.  
         En el proyecto se manejan las necesidades primarias como: espacio para dormir, aseo, comer, 
educación y custodia; el ambiente deberá ser semejante al de una casa. La capacidad se calcula de 
acuerdo al número de personal, recursos económicos y tamaño del predio, los ha de 30, 60, 120 
hasta con capacidad de 200 niños. El personal necesario para su funcionamiento es el siguiente: 
secretaria, director, cocineros, conserje, personal que cuide a los niños, un medico. Ya es opcional 
si se incluyen profesores, psicólogos, etc.  
                                                          
22
 Op cit. pg. 420. 
23
 Vid. Plazola Cisneros,Alfredo. Plazola Anguino,Alfredo.Plazola Anguino,Guillermo.Enciclopedia Arquitectura Plazola. 
Volumen l. Plazola editores, Noriega S.A. C.V.C. Mexico D.F 1995. pg. 426 
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          Referente a su ubicación, depende de la disponibilidad del terreno, de preferencia cerca de 
centros urbanos y que sean terrenos de grandes dimensiones para diseñar áreas de juegos y 
jardines. 24 
          Para la realización de nuestro proyecto del Centro de Albergue y Educación Técnica para 
niños y adolescentes, será una fusión entre orfanato y albergue, dado que brindara asilo a niños y 
adolescentes en situaciones de riesgo ofreciéndoles un techo seguro, alimentación, atención 
medica y la oportunidad de preparación técnica en la edad adecuada, ofreciéndole así una 
oportunidad para una integración más fácil a la sociedad una vez que los protegidos o albergados 
estén fuera del centro. 
  
                                                          
24
 Op cit.. Pg. 412. 
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6.4 Programa Arquitectónico De Albergue  
 ZONA AMBIENTES 
 
A 
D 
M 
I 
N 
I 
S 
T 
R 
A 
C 
I 
O 
N 
 
Recepción 
Área de Espera 
Secretaria 
Dirección Albergue 
Sub-Dirección 
Dirección Escuela 
Recursos Humanos 
Trabajo Social 
Representación Jurídica 
Administración 
Psicólogo 
Sala De Juntas 
Fotocopia 
Bodega 
S.S 
Cuarto Aseo 
 
 
M 
E 
D 
I 
C 
A 
Vestíbulo 
Recepción 
Cubículos de Revisión 
Primeros Auxilios 
Encamados 
S.S 
Lockers Enfermera 
Área de Descanso Personal 
Bodega Medicina 
Cuarto Limpieza 
 
 
E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 
Coordinador Educación 
Secretaria 
Bodega/Fotocopias 
S.S 
Aseo 
Jardín de Infantes 
Aulas Educación Primaria 
Aulas Educación Secundaria 
Aulas Educación Técnica 
Talleres Educación Técnica 
Áreas Recreacionales 
S.S 
Biblioteca 
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Tabla. No 1.  Programa Arquitectónico Centro de Albergue y Educación Técnica para Niños y 
Adolescentes 
Fuente Investigación Y Entrevistas con Directores de Centros de Albergues 
  ZONA AMBIENTES 
H 
A 
B 
I 
T 
A 
C 
I 
O 
N 
A 
L 
Casa de Bebes 
Casa de Niñas 
Casa de Niños 
Casa de las Pre-adolescentes 
Casa de los Pre-adolescentes 
Casa de las Adolescentes 
Casa de los Adolescentes 
S.S 
Área de recreación 
Sala de Entretenimiento 
Zona de Servicio 
                               
C O N V I V E N C I A 
Local Religioso 
Anfiteatro 
Sala Multiusos 
 
 
 
S E R V I C I O S 
 
G E N E R A L E S 
Cocina 
Almacén 
Comedor infantil 
Comedor general 
Comedor del personal 
Lavandería 
Mantenimiento 
Bodega Insumos 
 
D E P O R T I V A S  
Canchas de Football 
Canchas de Basketball/ Bolleyball 
 
 
R E C R E A T I V A S 
Áreas verdes 
Áreas de juegos infantiles 
Sala de Estar común 
Patios 
  
 
E X T E R I O R E S o 
Plazas 
Parqueos 
Andenes 
Área de Desechos 
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6.5 Marco Legal 
          Para el desarrollo del Centro de Albergue y Educación Técnica para niños y adolescentes, se 
tomo como punto de partida el Marco Legal a nivel Nacional e internacional referido a los 
derechos de los niños, es decir, los antecedentes legales que han permitido la conceptualización 
del tema que han cambiado la forma y estructura de los Centros de Protección.  
          Además a continuación se hace un listado de las leyes nicaragüenses usadas en el desarrollo 
del proyecto: 
1. Norma de equipamiento urbano, Alcaldía de Managua, 1997. 
 Indica las características de los centros de asistencia infantil y la cantidad de 
elementos que deberán de haber en él para poder considerarse un centro de 
asistencia infantil y ser capaz de dar la asistencia especializada.  
2. Reglamento Nacional de Construcción, 2007. 
 Establecerá las normas para realizar el edificio con las debidas especificaciones 
para obtener una obra segura. 
3. Ley de derecho de vía, Decreto 46; Gaceta  #223, 1952.   
 el Decreto No. 46 Ley de “Derecho de Vía”  en su Arto. 4, 7 y 9 prohíben hacer 
construcciones ni trabajos de ninguna especie u otros en el derecho de vía de las 
carreteras. 
4. De acuerdo Ministral;  Gaceta  # 116, 2008. 
 Es considerado para establecer si es apto o no el tipo de funcionalidad que se le 
dará a la vía principal, en este caso la carretera suburbana que esta contiguo al 
terreno.  
5. Planes de Arbitrios; Gaceta #30, 1991. 
 Aclara los impuestos que se deberán pagar a la hora de abrir un establecimiento, 
en este caso será un centro de bienestar. 
6. Plan regulador de Managua, 1982. 
 Establece los límites y ubicación de las regulaciones urbanísticas que se 
encuentran en el municipio de Managua y de cómo esto  
7. Plan Parcial de ordenamiento Urbano. 
 Define las amenazas, propuestas de uso de suelo y las estrategias para 
implementar el uso de suelo. 
8. MECD Normas Especificas para espacios educativos  
 Normas especificas para el diseño de áreas educativas con un buen 
funcionamiento y para la seguridad de sus usuarios. 
9. Norma ambiental para proyectos de la infraestructura de Bienestar social FISE, 2001. 
 Dictamina las normas de seguridad de la ubicación del centro de albergue desde 
su topografía hasta la higiene ambiental una vez edificada la construcción. 
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10. Plazola V1- asistencia Social, 1995. 
 Especifica los diferentes tipos de centros para la asistencia de menores de edad e 
indica áreas de cada uno de sus ambientes de acuerdo a sus necesidades. 
11. Centros de Protección en Nicaragua; FONIF, CAPRI, UNICEF.1997. 
 Indica normas técnicas para el diseño de áreas habitacionales dirigidas a los niños 
para que se sientan en un ambiente cómodo y criterios para la  seguridad de los 
pequeños. 
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Capítulo II: Metodología 
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7 METODOLOGÍA DEL PROYECTO   
          El presente trabajo corresponde a un tipo de actividad científica profesional, dentro de la 
actividad científica general, donde se aplican conocimientos preestablecidos para solucionar una 
necesidad real de un cliente, a quien se elabora y presenta todo el proceso de anteproyecto 
arquitectónico y se suministra una idea de lo que podría ser el mismo. 
        Para el desarrollo de la propuesta del centro de albergue se habrá que definir la metodología 
por lo que se re recurrirá al método histórico que permitirá conocer y estudiar factores 
determinantes y condicionantes. 
       También se usara el método descriptivo para identificar las partes o componentes del 
proyecto, también se utilizara el método analógico que servirá para identificar partes o 
componentes del modelo en estudio, comparar los elementos del conjunto del proyecto, el 
método analítico se empleara para conocer las cualidades del problema en estudio. 
      Para el desarrollo de la propuesta se debe primero definir una metodología de diseño para 
albergues, por lo que habrá que realizar entrevistas, empleo de planos, mapas y fotografías y los 
resultados serán analizados mediante tablas y estadísticas. 
7.1 Etapas de la Investigación  
        Para el desarrollo  de esta investigación se formularon las siguientes etapas durante el 
proceso: 
7.1.1 Exploración y construcción del problema:   
       Debido a la poca información existente de forma escrita y de referencia nacional sobre los 
albergues infantiles con centro de estudio técnico, se hace necesario el realizar una 
caracterización arquitectónica de forma directa, a través de visitas y recorridos en las instalaciones 
de albergues existentes en el país que más tarden se podrán utilizar como modelos análogos. 
        La realización de las visitas conlleva al empleo de entrevistas al personal administrativos de 
dichos centros, que nos brindaran una idea del funcionamiento de estos, para el empleo de estas 
actividades se utilizaran estadísticas, entrevistas, tablas, planos, mapas y fotografías. 
7.1.2 Recolección y selección de datos:   
         A como se explicaba anteriormente, mediante el empleo de entrevistas al personal de los 
centros que visitamos nos brindaran una idea clara de la situación real de los albergues existentes 
en la ciudad. El personal de las instituciones brindara las estadísticas necesarias para saber el 
número de niños en peligro en el país, o en riesgo; información que nos ayudará a establecer  la 
realidad y los alcances del problema. 
        Se obtendrán las normas y criterios para el diseño de albergues, a través de la revisión de 
literatura y páginas de internet relacionado al tema, con información veraz y objetiva.  
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7.1.3 Análisis y Propuesta:   
        Una vez obtenida la información, se procede a la selección y análisis de la misma, con esto se 
establecerá el desarrollo de la tesis. 
       Para la realización de la propuesta del anteproyecto arquitectónico se realizara el estudio de 
modelos análogo tanto nacional como internacional, luego se realizara el estudio de análisis de 
sitio, para avanzar al desarrollo del concepto de diseño y así poder desarrollar la propuesta de 
anteproyecto.  
7.2 Proceso de Diseño 
        El anteproyecto arquitectónico,  está conformado por las siguientes etapas:  
1) Estudio y análisis del sitio elegido para el desarrollo del mismo. 
2) Estudio de modelos análogos, internacional y nacional. 
3) Desarrollo del concepto seleccionado para la realización de la propuesta de diseño. 
4) Desarrollo del anteproyecto del diseño arquitectónico del Centro de Albergue y Educación 
Técnica para Niños y Adolescentes. 
7.2.1 Anteproyecto Arquitectónico 
El Anteproyecto es la parte más importante de los servicios de un Arquitecto, ya que es donde se 
manifiesta su creatividad que lo caracteriza, aquí se desarrolla en planos preliminares la idea del 
proyecto, ofreciendo alternativas de soluciones funcionales, de forma, de estilo y donde se logra la 
diferencia de un proyecto para hacer una construcción o la creación de una obra de arte, además 
en esta etapa se previenen futuras complicaciones que abaten costos innecesarios en la obra, ya 
que es más fácil modificar diseños en papel.25 
El anteproyecto Arquitectónico consta de un juego de planos, maquetas u otros medios de 
representación que explican por primera vez, de manera grafica pero con carácter preliminar, 
como está diseñado el edificio. Se representa el edificio en planta (sección horizontal, vista desde 
arriba), elevaciones o alzados (vista frontal de las fachadas), cortes o secciones y perspectivas. 
Generalmente, aunque el dibujo esta a escala solo se incluyen las cotas generales. Su propósito es 
puramente preliminar, para que el cliente decida si el diseño es de su agrado y cumple con sus 
requerimientos. En casado de que el anteproyecto sea aprobado, entonces se realizara el proyecto 
definitivo.26 
                                                          
25
 Wikipedia; Anteproyecto Arquitectónico 
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_arquitectonico (consultado el 11 de Junio de 2010) 
 
26
  Op. Cit. 13 
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Para el desarrollo del diseño se deben de seguir ciertas fases o etapas que van desde el 
planteamiento del problema hasta la ejecución de la obra. A continuación se desarrollan las fases 
del diseño27: 
1) Definición de alcances, necesidades u objetivos: es el proceso de investigación que guía al 
arquitecto a lo largo de todo el proceso. Se identifican las siguientes  actividades: 
planteamiento, interpretación e investigación  del programa del proyecto. 
2) Programa de diseño: de los resultados de la síntesis de la investigación, el diseñador hace 
una lista identificando los componentes del sistema y sus requerimientos particulares. 
Aquí se incluyen los ambientes que conformaran el edificio. 
3) Diagrama de interrelaciones: a partir del programa arquitectónico, se hace un esquema 
grafico similar a un organigrama en el cual se representa todos y cada uno de los 
elementos del programa y se les relacionan mediante líneas o flechas de acuerdo a las 
relaciones entre  los espacios. 
4) Diseño del esquema básico: aquí  se representa gráficamente elementos como zonificación 
y partido del proyecto.  
5) Anteproyecto: su propósito es puramente preliminar, para que el cliente decida si el 
diseño es de su agrado  y si cumple con sus requerimientos. En ca so de que el 
anteproyecto sea aprobado, entonces se realiza el proyecto definitivo. 
6) Proyecto básico o proyecto arquitectónico: sirve para describir la concepción general del 
edificio: forma, funciones, distribución, sistema constructivo, representación en planos, 
modelos informáticos o maquetas con una memoria descriptiva y un presupuesto genral. 
7) Proyecto de Ejecución: es el fin del proceso de diseño, se define como el conjunto de 
planos, dibujos esquemas y textos explicativos utilizados para definir adecuadamente el 
edificio. 
7.2.2 Memoria Gráfica 
1) Hoja de Portada: tabla de acabados, índices, tabla de áreas, FOS y FOT 
2) Plano de ubicación y localización. 
3) Planos de ubicación y localización 
4) Planta de conjunto. 
5) Planos de plantas arquitectónicas. 
6) Planos de elevaciones arquitectónicas. 
7) Plano de cortes arquitectónicos o secciones. 
8) Planos de detalles arquitectónicos. 
 
De manera complementaria, se suelen incluir todos o alguno de los siguientes medios de 
representación para entender mejor la naturaleza del diseño: 
                                                          
27
 Wikipedia; Anteproyecto Arquitectónico 
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_arquitectonico (consultado el 28 de Junio de 2010) 
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9) Perspectivas 
10) Maqueta 
11) Animación virtual tridimensional.28 
7.3    Grafico  Metodológico  
 A continuación se presenta un grafico en el que se resumen el proceso investigativo: 
 
  
                                                          
28
Google. Anteproyecto, Planos. http://www.obras.unam.mx/normas/proy_arq/gdes_proy/antproy.html. (Consultado el 
12 de Junio del 2010).  
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Planteamiento de la Idea 
Fase Investigativa 
Análisis de Experiencias 
Precedentes 
-Visitas a Centros existentes en 
el país. 
-Entrevistas a personas 
relacionadas al tema. 
-Análisis de modelos análogos. 
- 
 
 
Selección Y Análisis Del Sitio 
-Ubicación estratégica del 
proyecto. 
-Análisis de los componentes 
físicos y naturales del terreno. 
-Compilación de los 
condicionantes urbanísticos. 
- 
 
 
Planteamiento del Programa 
Funcional 
-Establecimiento de los 
espacios requeridos del 
proyecto. 
-Análisis del dimensionamiento 
necesario. 
 
 
Fase de Procesamiento de Datos 
Ordenar, clasificar, analizar y procesar los datos de la etapa 
de investigación de la información 
 
Criterios de Diseño 
Criterios Formales Criterios Funcionales Criterios Constructivos 
Diseño del Conjunto 
-Establecimiento del programa 
arquitectónico. 
-Realización del diseño de funcionalidad. 
-Planteamiento del Flujograma 
-Diseño de la Zonificación. 
 
 
Diseño Formal Espacial 
-Empleo del programa arquitectónico 
-Estudio de áreas 
-Diagrama de funcionalidad 
-Flujograma 
-Propuesta Formal Espacial de plantas y 
elevaciones. 
-Propuesta Técnica Constructivas 
 
 
Elaboración del Informe Final 
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7.4 Cuadro de Certitud Metódica 
  
Objetivo 
Especifico 
 
Sitio  a visitar 
 
   Actividad a realizar  
 
Instrumento a emplear 
 
Info. a requerir 
 
Resultados/Observaciones 
 
Determinar las 
normas y criterios 
técnicos 
empleados en el 
diseño de edificios 
de albergue. 
 
*Biblioteca 
Universidades 
*Ministerio Mi Familia 
*Biblioteca del Banco  
   Central 
 
 
*Entrevistas 
*Análisis 
*Investigación  
 
 
 
 
*Monografías 
*Tablas  
*Marco legal del país  
*Mapas  
*Encuestas 
 
 
*Documentos o 
reglamentos/nor
mativas 
*Estadísticas 
 
 
 
 
 
*Metodología del proyecto 
 
Elaborar una 
caracterización 
tanto del contexto 
para determinar 
las necesidades, 
los limitantes, las 
potencialidades 
del proyecto. 
 
*Centros de Asistencia     
   Social  
*Biblioteca 
Universidades 
*ONGs 
*Personas 
relacionadas al tema 
 
 
*Entrevistas 
*Visitas a los centros 
 
*Entrevistas 
*Planos  
*Mapas  
*Fotografías  
 
 
*Gráficos 
*Fotografías 
*Estadísticas 
 
 
 
 
 
 
*Diagnostico del Sitio  
Proponer un 
proyecto 
arquitectónico del 
centro de 
albergue y 
educación técnica 
para la ciudad de  
Managua. 
*Visita a centros 
*Bibliotecas de 
Universidades 
*Estudio de modelos 
análogos  
 
*Planos 
*Mapas  
*Fotos  
*Documentos 
*Gráficos 
 
 
 
*Propuestas de diseño 
arquitectónica del  
Albergue 
*Sitio o terreno 
seleccionado 
 
*Estudio del Sitio *Normativas Urbanas 
*Fotos 
*Mapas 
*Planos 
*Documentos 
Gráficos  
*Bibliotecas 
*ONGs 
*Desarrollo del 
Anteproyecto 
*Planos     *Fotos 
*Mapas 
*Documentos 
Gráficos 
Tabla. No2.  Cuadro de Certitud Metódica / Fuente: Propia 
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Capítulo III: Diagnostico o 
Caracterización 
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8 MARCO REFERENCIAL 
          La propuesta del anteproyecto Centro de Albergue y Educación Técnica para Niños y 
Adolescentes se realizara en Nicaragua; en el departamento de Managua, en el municipio de 
Managua, el sitio se ubica en el sector de la pista Suburbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 Nicaragua 
Nicaragua  tiene una extensión territorial 130,373.40 Km229, y se divide en 3 regiones: la 
región del   pacifico que está compuesta por 7 departamentos, la región del atlántico compuesta 
por dos regiones y la región central compuesta por 8 departamentos.  
              Sus límites geográficos son: 
-Al norte limita con la Republica de Honduras         -Al sur con la Republica de Costa Rica 
-Al este con el Océano Atlántico                                 -Al oeste con el Océano Pacifico            
  
                                                          
29
 Instituto Nicaragüense de Estudio Territoriales ; Caracterización Geográfica 
http://www.ineter.gob.ni/caracterizaciongeografica/caracterizaciongeografica.  (consultada el 3 de junio de 2010). 
Mapa No 1. Localización de Nicaragua en Centroamérica 
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 A continuación se presenta una breve caracterización de la República de Nicaragua: 
INFORMACION GENERAL 
Nombre Oficial Republica  de Nicaragua 
Capital  Managua 
Extensión territorial  131,812 km² 
Extensión de las Costas 910 km2 
Latitud Entre los 10° y los 15° 45´ en el hemisferio norte. 
Longitud Entre los 79° 30´ y los 88° en el hemisferio occidental. 
Moneda La unidad monetaria nicaragüense es el córdoba.   
Idioma El idioma oficial es el Español 
Densidad Poblacional  37 hab/km2  
Población   Aproximadamente 4 850 976 habitantes  
División Política   2 regiones autónomas, 15 departamentos y 151 municipios 
Clima Tropical, temperaturas oscilan entre 15°C y 27°C 
 
Tabla. No 3.  Caracterización de la República de Nicaragua 
Fuente Atlas Universal y de Nicaragua EUCA LIBRERIA 
     Las regiones autónomas son: Región Autónoma 
Atlántico Norte (R.A.A.N) y Región Autónoma Sur 
(R.A.A.S).  Los departamentos son: Nueva Segovia, 
Madriz, Estelí, Chinandega, Jinotega, Masaya, Carazo, 
Granada, Rivas, Boaco, Chontales, Jinotega, Matagalpa, 
Rio San Juan y Managua departamento del pacifico 
donde se realizara el estudio del albergue y centro de 
educación técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa No 2_Mapa Político de Nicaragua 
Fuente: Internet 
Mapa No 3_Mapa Departamento de Managua 
Fuente: Internet 
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8.1.1 Departamento de Managua 
El departamento de Managua se encuentra ubicado 
en la zona del pacifico de Nicaragua, cuenta con una 
extensión territorial de 3,672 km2. Este 
departamento fue creado en 1875 y su cabecera 
departamental, del mismo nombre, funge como 
capital de Nicaragua desde 185230. 
Managua limita al norte con el Departamento de 
Matagalpa; al sur con el Océano Pacifico y el 
Departamento de Carazo; al este con los 
Departamentos de Boaco, Granada y Masaya y al 
oeste con el Departamento de León.  
El departamento  de Managua está conformado por 
9 municipios:  
1. Ciudad Sandino 
2. El Crucero 
3. Managua 
4. Mateare 
5. San Francisco Libre 
6. San Rafael del Sur 
7. Ticuantepe 
8. Tipitapa 
9. Villa Carlos Fonseca 
 Managua es el departamento con la mayor actividad económica del país. Además 
centraliza muchos servicios y a entidades de gobierno, las principales universidades y hospitales, el 
único aeropuerto internacional de Nicaragua y los principales hoteles del país. El proyecto se 
desarrollará en el municipio de Managua. 
 
 
 
 
                                                          
30
    Xolo Sistema de Servicio e Información S.A; Demografía Departamento de Managua   
http://www.xolo.com.ni/nicaragua/demo/managua.asp (consultada el 3 de Junio de 2010) 
 
Mapa No 4_Mapa Político del Municipio Managua 
Fuente: INETER 
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8.1.2 Municipio de Managua 
A continuación se presenta una breve caracterización del municipio de Managua. 
NOMBRE DEL MUNICIPIO  MANAGUA, CAPITAL DE NICARAGUA. 
Nombre del Departamento Managua 
Fecha de Fundación  Fundada el 24 de Marzo de 1819, conocida con 
el nombre de Leal Villa de Santiago de 
Managua. 
Extensión territorial  289 km² 
 
Posición Geográfica 
Está situada entre los meridianos 86°40' y 
86°16' Longitud oeste y los paralelos 12°7' y 
110°43' latitud norte. 
 
 
Limites  
 
 
Limita al Norte con el Lago Xolotlan o Lago de 
Managua; al sur con el Municipio de El Crucero 
y los municipios de Tipitapa; al Este con el 
municipios de Ciudad Sandino y Villa Carlos 
Fonseca 
 
Población  
1,850,000 Habitantes aprox. (2004) 
 
 
Clima  
Sabana tropical, caracterizada por una 
prolongada estación seca y por temperaturas 
altas todo el año, que van desde 27° C. hasta 
32° C. La precipitación anual promedio para 
Managua es de 1,125 milímetros de agua.  
Relieve  Lago Managua, sierras de Managua, el sistema 
de Cerros y Lagunas al Oeste de la ciudad: Cerro 
San Carlos, Mo 
Densidad Poblacional  Densidad Total 4,314 hab. /Km² 
Densidad Rural 243 hab. /Km² 
Principales actividades económicas  Se destacan las actividades del sector terciario, 
en especial el comercio y servicios.  
Número de Localidades  Rural y Urbana: 596 Barrios Urbanos y  
15 localidades Rurales 
Equipamiento Hospitales, aeropuerto, hoteles, escuelas, 
mercados, cines, centros comerciales, 
universidades. 
Tabla. No 4.  Caracterización del Municipio de Managua 
Fuente Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal-INIFOM 
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Mapa No 5.  Micro localización del Terreno 
Fuente Google Earth 
8.1.3 El Sitio   
Localizado en el Sector Sur Oeste de la  
Pista Suburbana, cerca de las Bodegas 
de Casa Pellas.  
Tiene como limites: 
 Al norte: Pista Suburbana 
 Al sur: Germán Pomares 
 Al este: Reparto San Patricio 
 Al oeste: Propiedad Privada 
 
 
 Según el plano de zonificación y planificación urbana, el terreno se encuentra ubicado en 
una zona de vivienda de densidad media. En sus cercanías  inmediatas se observa un cauce al  
oeste  y una quinta al este del terreno. De acuerdo a las restricciones urbanas el terreno no cuenta 
con fallas geológicas  lo cual lo hace apto para la construcción del centro, lo único que hay que 
retomar a la hora del diseño es el área del retiro del cauce para seguridad del centro y sus 
usuarios. 
Alrededor del terreno se encuentran una fábrica de bloque roca ubicada hacia el sureste, al otro 
lado de la carretera se encuentra el Seminario Católico, hacia el sur se encuentra el barrio Loma 
Linda y ya mencionado se encuentra el reparto San Patricio que fue establecido desde los años 70. 
Sin mencionar a varios barrios ubicados en las cercanías de la pista suburbana.  
El terreno cuenta con el servicio de agua potable y  energía eléctrica, la ubicación de  las 
urbanizaciones y la pista suburbana que han creado un desarrollo en el área permite la ubicación 
de cableado cercanos por lo que sería de fácil acceso o instalación el servicio de redes telefónicas. 
El único limitante es la falta de sistemas de aguas negras, por  lo tanto las urbanizaciones se ven 
obligadas a usar sumideros.  
Este terreno fue escogido ya que actualmente no se encuentra ningún tipo de edificación en él, 
cuenta con una topografía muy irregular y la pendiente es pronunciada. Tiene un área 
considerable para el centro que se pretende diseñar y es fácil de accesar por la pista suburbana ya  
sea  desde la carretera Masaya o por la carretera Sur. Cuenta con casi todos los requisitos para ser 
habitable y por su localización se tiene acceso rápido tanto a hospitales como a centros de 
comercio.  
Como potencial el terreno tiene una vista hacia la vieja Managua y se encuentra en un área 
arborizada y esta a un nivel más alto de la Pista Suburbana, lo cual es mejor a que el terreno este 
El terreno actualmente es  propiedad 
privada, tiene un área total de 
129,725.22 mt2. Cuenta con una 
pendiente aproximadamente del 12%. 
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al mismo nivel ya que la contaminación sonora afecta menos. No cuenta con ninguna falla cercana  
y tiene a su disposición y casi todos los servicios básicos. Se considera que el terreno es apto ya 
que el área está destinada con el fin de que se desarrolle con un enfoque de vivienda, y no con un 
enfoque comercial o industrial que si podría afectar al centro de albergue.  
9 ESTUDIO DEL SITIO 
        En el siguiente estudio se pretende mediante el análisis y estudio del sitio, establecer o definir 
las condicionantes del diseño arquitectónico en el sitio propuesto para el desarrollo del albergue. 
Definiendo así las potencialidades con las que cuenta la zona, razones por las cuales se le 
selecciono.    A continuación desglosamos los aspectos principales que caracterizan un estudio de 
sitio, especificando datos e información en general. 
9.1 DATOS GENERALES.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. Nombre del proyecto: Estudio del Sitio para el 
Anteproyecto Centro de Albergue y Educación Técnica 
para niños y adolescentes. 
2. Propietario del Terreno: Propiedad Privada, 
perteneciente al Sr. Miguel D´Escoto Brockman. 
3. Área total de terreno: 129,725.22 mt2  / 12.9725 hect.   
 
Mapa No 07. Ubicación del Terreno en Managua 
Fuente: Google Earth 
 
 
Fuente: Internet 
 
4. Ubicación: el terreno se localiza en Distrito III  de la ciudad de Managua sobre la carretera 
Suburbana, ubicado en la parte suroeste con respecto a la ciudad, zona caracterizada por tener una 
área urbana y otra rural. 
 
Mapa No 6. Mapa de Managua 
Fuente: Alcaldía de Managua 
 
 
Fuente: I ternet 
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9.2 ESTUDIO FÍSICO AMBIENTAL DEL TERRENO 
 
a) CLIMA 31 
La ciudad de Managua, lugar donde se desarrolla el proyecto de albergue; tiene un clima 
generalmente cálido.  
1. Precipitación promedio anual: 1,125 milímetros de agua. Los análisis de las 
precipitaciones muestran que el mes más lluvioso es Septiembre y el mes más seco es 
Febrero. 
2. Vientos predominantes: Otros la velocidad media del viento presentan sus 
valores máximos en el mes de Enero y Marzo alcanzando una velocidad media 
máxima de 3.0 m/s, en Octubre con el valor mínimo de la velocidad media mensual 
del viento, que también se da en Octubre, con un valor de 1.0 m/s. La dirección 
predominante del viento durante todo el año es del Este. 32 
3. Temperatura Promedio Anual: 27° centígrados, la cual se incrementa hasta un 
máximo de 36° centígrados en Abril. 
4. Humedad Relativa Promedio Anual:  87% 
b) ESTUDIO BIOTICO 
En el sitio se encuentran cultivado gran variedad de arboles tanto frutales como arboles 
de madera preciosa, debido que el terreno es un área de reforestación, definido así por el 
propio dueño.  
1. Tipo de Vegetación: el sitio se encuentra totalmente cubierto por una cubertura 
vegetal de tamaño pequeño. Dentro de la variedad de vegetación se encuentran como 
mencionaba anteriormente árboles  frutales y de madera preciosa. Se pueden destacar:  
 
Fig. No 1.  Tipo de Vegetación encontrada en el sitio 
Fuente: Propia 
                                                          
31
 INCER, Jaime.”Geografia Dinámica de Nicaragua”. Editorail Hispamer. Managua, Nicaragua, 1998.  
32
 Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales: Caracterización Climática Managua. 
http://www.ineter.gob.ni/clima  (consultado el 11 de Octubre de 2010) 
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2. Tipo de fauna local: en la visita del sitio se constato que la fauna del lugar están aves, 
insectos y  animales domésticos. 
  
Fig. No 2. Aves Presentes en la Zona 
Fuente: Propia 
c) EL TERRENO.  
1. Topografía o curvas de nivel: el terreno presenta una topografía irregular. La 
propiedad tiene una pendiente pronunciada en el lado sur. El terreno se encuentra 
ubicado a un nivel más alto con respecto al nivel de la Carretera  
                A continuación el plano topográfico del terreno: 
 
 
Fig. No 00. Árboles  Cítricos 
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Fig. No 3. Fotografías del Sitio 
Fuente: Propia 
Fig. No 3. Fotografías del Sitio 
Fuente: Propia 
Plano No 1. Topográfico del Terreno 
Fuente: INETER 
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Plano No 2. Cortes Transversal y Longitudinal del Terreno 
Dibujo: Propio 
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2. Tipos de Pendientes: el terreno posee dos  tipos de pendientes; en la parte del 
norte del terreno posee una pendiente leve, pero en la parte sur la pendiente se 
hace más pronunciada debido a la topografía del terreno en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No 4. Pendiente Pronunciada Lado Sur 
del Terreno 
Fuente: Propia 
Fig. No 5. Pendiente Pronunciada Lado 
Norte del Terreno 
Fuente: Propia 
Plano Topográfico del Terreno 
Fuente: INETER 
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3. Canales naturales de agua:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Tipo de suelo: el espesor del suelo suelto en Managua es de menos de 10 
metros y, además, que se trata de un suelo relativamente compacto.33 
5. Estudio formal planimétrico:  
el terreno posee una forma 
irregular donde ninguno de sus 7 
lados tienen la misma medida. 
 
 
 
                                                          
33
 Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales: Microzonificación de Managua, Amplificación del Suelo Managua. 
http://www.ineter.gob.ni/geofisica/sis/proyectos/micromana/4-AmplificaciondelSuelo-res.htm  
  (consultado el 11 de Octubre de 2010) 
Plano No 3. Forma del Terreno 
Mapa. No 8. Localización del cauce respecto al terreno 
Fuente: Google Earth 
EL TERRENO 
En la zona este del terreno se encuentra un 
cauce, que se encuentran a un nivel deprimido 
con respecto al terreno, por lo que no representa 
una amenaza mayor. 
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6. Tipos de fallas sísmicas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Managua se ubica dentro de la cordillera volcánica entre los volcanes Apoyeque al noroeste y 
Masaya al sureste; a como muestra la imagen en el terreno no se localiza ninguna falla sísmica 
verificada, sino lineamientos foto geológicos.34 
Los lineamientos foto geológicos son rasgos morfológicos y topográficos que se observan en las 
fotos aéreas y que se pueden relacionar con fallas pero no se pudo verificar, todavía, sin son fallas. 
Se pueden distinguir en principales y secundarios. 
Podemos concluir que el terreno es atravesado por dos lineamientos foto geológicos o “fallas no 
comprobadas”, la única falla existente comprobada se localiza al este del terreno, alejado del 
mismo. 
 
                                                          
34
 Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales: Fallas Geológicas  de Managua. 
http://www.ineter.gob.ni/geofisica/geofisica.html   (consultado el 18 de Octubre de 2010) 
 
Mapa No 9. Fallas Sísmicas en el 
Sitio 
Fuente: INETER 
Lineamiento Fotogeológico  Secundario  
Lineamiento Fotogeológico Principal      
Falla Geológica Comprobada                    
 
 
 
[Escriba una cita del documento o 
del resumen de un punto 
interesante. Puede situar el  cuadro 
de texto en cualquier lugar del 
documento. Utilice la ficha 
Herramientas de cuadro de texto 
para cambiar el formato del cuadro 
de texto de la cita.] 
N 
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d) CONTAMINACIÓN.  
1. Basureros: El terreno presenta basureros de tipo casual especialmente en la parte 
que se localiza sobre la suburbana, como resultado del desecho de desperdicios de los 
transeúntes del sector. 
Dentro de la propiedad no existe ningún tipo de basurero o posibilidad de creación de uno, por ser 
una propiedad bien resguardada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sónica: durante la visita al sitio se percato que la única contaminación sónica en el 
sector es la proveniente de la Carretera Suburbana causada por el constante tráfico 
vehicular en la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No 6. Localización  de basureros en el Terreno 
Fuente: PROPIA 
Fig. No 7. Fuente de Contaminación Sónica en el Sitio 
Fuente: PROPIA 
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3. Eólica: durante la visita del terreno se constato que no existe contaminación eólica en el 
terreno, debido a que la carretera Suburbana que colinda con el terreno esta asfaltada y la 
propiedad en si está cubierta casi en su totalidad por una capa de cobertura que no permite 
el levantamiento de partículas de polvo. 
4. Hídrica: NO HAY 
5. Visual: NO HAY 
9.3 INFRAESTRUCUTRA DEL CONTEXTO INMEDIATO. 
 
1. Tipos De Calle: como se había 
mencionado anteriormente la Carretera 
Suburbana es la única vía principal cerca del 
terreno. El sitio no cuenta con andenes ni aceras 
para los transeúntes, por estar ubicado en una 
zona alejada destinada únicamente para el uso 
vehicular.  
 
 
2. Basureros: Casual 
3. Red de Agua Potable: durante el recorrido al 
terreno se encontraron tuberías de agua potable, 
por lo que se confirmo que el terreno cuenta con 
el servicio. 
4. Red de Agua Negras: no se encontraron red de 
aguas negras en el sector. 
 
5. Red de Agua Servidas: no se encontraron red de 
aguas servidas en el sector. 
6. Vialidad: transito aislado de taxis, algunas rutas que cubren el sector, domina el tráfico 
de vehículos privados. 
9.4 ESTUDIO URBANO DEL CONTEXTO INMEDIATO. 
1. Arquitectura: cerca al terreno no se encuentran construcciones densas sino aisladas. 
2. Espacios Públicos Abiertos: solamente se puede señalar la Carretera Suburbana. 
3. Mobiliario Urbano: tendido eléctrico y vallas comerciales. 
 
Fig. No.8  Ubicación de la Vía Principal, Suburbana 
FUENTE: PROPIA 
Fig. No.9  Tubería De Agua Potable En El Terreno 
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9.5 CONCLUSIONES.  
1. Calidad del Terreno: se puede concluir que el terreno seleccionado es excelente pues cumple 
con las características necesarias para el desarrollo del albergue, puesto que posee una 
ubicación privilegiada al estar alejada del bullicio urbano de la ciudad, lo que permite disfrutar 
de una sensación de estar fuera de la ciudad, además que posee una excelente vistas hacia la 
vieja Managua y hacia un área semi boscosa que convierten el sitio en un lugar agradable y 
acogedor, propiciando así un buen desarrollo físico mental para los habitantes del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Contaminación: Como se mencionaba anteriormente el terreno no presenta basureros de 
tipo espontáneos si no casuales, mismos que provocan los usuarios  vehículos que transitan la 
Carretera Suburbana; por lo que no representan una amenaza ya que pueden ser removidos 
con facilidad. Dentro de la propiedad no  existen ningún tipo de amenazas por basura debido 
que es una propiedad cercada, de acceso solo para personas autorizadas. 
 La Contaminación sónica y visual es catalogada no riesgosa, ya que es casi inexistente, dado 
que la única fuente de contaminación es la Carretera Suburbana, pero como el terreno está a 
un nivel superior con respecto a esta, no representa un grave riesgo. 
 
3. Climático: por ser un lugar privilegiado al estar cultivado con árboles de diferentes especies, y 
rodeado por otras propiedades igual de arborizadas el clima del sitio es agradable, con 
temperaturas menores a las que se presentan en el centro urbano de la ciudad. 
 
4. Topografía: la topografía del sitio a como se demostró es irregular, lo que significaría una 
ventaja a la hora de diseñar puesto que se podría a provechar para construir en varios niveles, 
además de que esto permitiría una mejor distribución de los espacios o zonas propuestos ya 
que algunas zonas podrían ser utilizadas realizar actividades de cultivos, etc. Se debe 
mencionar que dichas pendientes no significarían altos costos puesto que son de fácil 
adaptación en el diseño por no ser demasiadas inclinadas en la mayor parte del terreno. 
 
Fig. No.10  Vista Norte hacia la Vieja Managua 
Fuente: Propia 
Fig. No.11  Vista Norte hacia el Seminario Mayor y  
La Vieja Managua 
Fuente: Propia 
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5. Sismicidad: durante la investigación, constatamos en base a información obtenida en INETER 
que el sitio no es atravesado por ninguna falla de tipo roja, por lo que se clasifica como sin 
peligro dado que la única falla comprobada cercana a la zona se localiza a medio kilometro del 
terreno hacia el este. 
6. Infraestructura: el terreno presenta los servicios básicos para el desarrollo y funcionamiento 
del albergue, cuenta con luz eléctrica y servicio de agua potable. Dejando como el único 
servicio faltante el de las aguas negras. 
 
7. Vialidad de Uso: como se explicaba anteriormente el terreno se localiza sobre la Carretera 
Suburbana lo cual le brinda fácil acceso al sitio, una vía principal de transporte que comunica  a 
la Ciudad con las vías de acceso desde el sector de occidente del país. Dado a la función del 
proyecto, la ubicación de una sola vía principal cercana al sitio representa una ventaja ya que 
esto reduce la amenaza de contaminación sónica y eólica en el sector, además que la 
inexistencia de calles o callejones reduce la amenaza de delitos en el lugar. 
9.6 SINTESIS.  
1. Limitaciones: 
 Falta de red de tuberías de aguas negras. 
 El único acceso al centro seria por medio de la Suburbana. 
 
2. Potencialidades: 
 No hay presencia de fallas sísmicas en el terreno. 
 El terreno tiene servicio de agua potable, luz eléctrica así como acceso para telefonía 
celular. 
 La topografía del terreno representa una ventaja en el diseño, debido al aprovechamiento 
de las pendientes, mismas que por su poca inclinación seria de fácil adaptación  dentro del 
complejo. 
 Los arboles de mayor relevancia se encuentran en los alrededores del terreno, por lo que 
la mayor parte está poblada por árboles frutales, de fácil reposición en las áreas 
destinadas para el cultivo. 
 Presenta un clima propicio para el desarrollo de los menores, sin necesidad de la 
dependencia de climatizadores. 
 La calidad del paisaje en el sitio es excelente, ya que ofrece vista hacia La vieja Managua.  
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Capítulo IV: Propuesta 
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10 CONCEPTUALIZACIÓN 
       A continuación se desarrolla el concepto a retomar en el diseño del proyecto, el cual es la idea 
rectora del diseño. Partiendo de los factores sociales, económicos, tecnológicos y ambiental de ha 
planteado la utilización del racionalismo, el orgánico, el funcionalismo  para el diseño del albergue; 
haciendo una adecuada utilización de estos de acuerdo a las condiciones necesarias de los 
espacios para la comodidad de los usuarios. 
    Tomando en cuenta las características del sitio donde se desarrolla el proyecto, se planteo la 
utilización de varios conceptos ya que la fusión de todos permitió la armonía e integración entre la 
propuesta arquitectónica final con el medio donde se desarrollo.  
    Logrando así dar respuesta de manera eficiente a la problemática planteada, creando espacios 
que cumplan con las condiciones necesarias para dar albergue, educación y funciones 
administrativas; y a  la misma vez estas estén adecuadamente adaptadas al medio que les rodea, 
de forma que se adapte a la forma del terreno, cause el menor impacto posible en la vegetación 
permitiendo el desarrollo de cualquier actividad, creando también una armonía a nivel de 
conjunto en donde todo se resuelva y funcione de forma eficiente. 
10.1 Definición del Concepto 
10.1.1    Racionalismo  
 El racionalismo trata de edificios basados en elementos arquitectónicos simples, sin 
ningún tipo de decoración o adorno, y con espacios adaptados a las necesidades de sus 
habitantes.  El rechazo  de  todo elemento de decoración permite la edificación de estructuras 
sencillas, donde lo primordial es la funcionalidad de la edificación35.  
   Se puede resumir el racionalismo en las siguientes características: 
 Se desarrolló en Europa, a partir de 1920-1950.  
 Usa volúmenes y formas puras. 
 Optimiza espacios internos. 
 Rechaza elementos superfluos (ornamentos). 
 Se aplica en fachadas y plantas arquitectónicas.  
 
     Partiendo de la idea del racionalismo se retomo la simplicidad en las fachadas, emplean 
materiales para lograr un acabado perfecto que permita tener un diseño singular basado en el uso 
de volúmenes horizontales y verticales que permitan crear en conjunto belleza estética.   
 
                                                          
35
 Biblioteca Temática Escolar La Enciclopedia del Conocimiento. “Historia del Arte: Estilo y Corrientes Artísticas”. 
Editorial Sol90, Barcelona. 2006.  
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      A nivel planimétrico se proporcionaran espacios que brinden confort a sus habitantes o 
usuarios de acuerdo a la función que se desempeñen en cada uno de estos, permitiendo así el 
desarrollo de un conjunto donde lo primordial será la comodidad de los habitantes de los edificios 
propiciando así un ambiente adecuado a la solución del problema que buscamos dar respuesta a la 
problemática encontrada. 
10.1.2 Orgánico 
      Se aplica orgánico al tipo a la arquitectura que trata de armonizar el proyecto con el lugar 
donde se realiza. Su iniciador fue Frank Lloyd Wright, quien consideraba que la arquitectura era un 
elemento más del paisaje y que por tanto, no debía resultar ajena a él, sino estar en armonía con 
su formación geológica, vegetación y demás elementos naturales.36 
 
     Se puede resumir el organicismo en las siguientes características: 
 Cuando la planta o la vista copia de la naturaleza. 
 Se adopta la forma de un ser vivo. 
 Se retoma a veces la función del ser. 
 A veces solo retoma materiales del contexto.  
 
    Debido a que actualmente el sitio donde se desarrolla el proyecto es un área totalmente 
cubierta de vegetación se pretende lograr la adaptación  de este a las condiciones actuales, lo que 
permitiría tener un lugar más agradable adaptado totalmente a la topografía y condiciones  del 
sitio para no crear una destrucción total sino mas bien lograr una perfecta integración del albergue 
con la naturaleza. 
 
    Esto permitirá crear ambientes agradables, adaptados al medio utilizando materiales adecuados 
que nos permitan crear una belleza estética integrada a la belleza natural del lugar. A los 
habitantes o usuarios esto les proporcionaría un lugar agradable que permita el desarrollo de las 
actividades de manera confortables; así se lograría la creación de espacios que permitan el 
desarrollo de menores, en un ambiente agradable, confortable e integrado al medio que lo rodea. 
10.1.3 Funcionalismo 
 El concepto del funcionalismo se basa en la utilización y adecuación de los medios 
materiales en fines utilitarios o funcionales, que sin embargo puede ser considerado como medida 
de perfección técnica, pero no necesariamente de belleza. 
 
Las teorías funcionalistas toman como principio básico la estricta adaptación de la forma a la 
finalidad o “la forma sigue a la función” que es la belleza básica; pero que no es incompatible con 
                                                          
36
 Biblioteca Temática Escolar La Enciclopedia del Conocimiento. “Historia del Arte: Estilo y Corrientes Artísticas”. 
Editorial Sol90, Barcelona. 2006. 
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el ornamento, que debe cumplir la principal condición de justificar su existencia mediante alguna 
función tangible o práctica, ya que no es suficiente deleitar a la vista, sino que también debe 
articular la estructura, simbolizar o describir la función del edificio, o tener un propósito útil. 
 Se puede resumir el funcionalismo en las siguientes características: 
 La arquitectura planteada como una creación racional -propia del hombre- a diferencia del 
mundo de lo natural. (Ejemplo: Ville Savoie). 
 La separación cartesiana de las funciones: habitar, trabajar, recrearse. 
 La tendencia a la concepción de la vivienda como un producto. (Ejemplo: La Maison 
Citrohan). 
 
        Se diseño el conjunto arquitectónico como si fuera una ciudad en sí, en el cual sus habitantes 
recorrerán a través de las vías principales de tal ciudad, la cual los llevara a sus puntos de 
encuentro para realizar las actividades de todos los días. El conjunto será su casa, escuela y lugar 
de recreación en donde aprenderán a vivir más bien en una ciudad en vez de solamente estar 
convidados a un espacio cerrado. Como una ciudad el centro será pensado cuidadosamente para a 
la hora de una expansión o crecimiento de la población pueda crecer ordenadamente, siempre 
procurando la independencia de los niños pero de manera responsable. 37 
  
                                                          
37
 Arquba.com.ar; Funcionalismo- Arquitectura y Construcción requerimientos 
www.arquba.com.ar/...arquitectura/funcionalismo- 2    ( Consultado el 26 de Enero del 2011) 
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Fig. No 12. Foto de las Habitaciones 
Fuente: Internet 
11 ANÁLISIS DE MODELOS ANÁLOGOS 
       Establecidas las potencialidades y limitaciones del sitio, además del concepto generador del 
concepto de diseño ; el siguiente paso es el estudio, análisis de modelos análogos o más bien el 
análisis de casos ya que los proyectos existentes no cumplen con los requisitos establecidos que 
deben tener un albergue, además que ninguno de los modelos retomados incluyen un centro de 
educación como se pretende en el proyecto; así que estos únicamente nos permitirá retomar 
ciertos aspecto relevantes que puedan contribuir con nuestro proyecto. 
      
      Como resultado de este análisis obtendremos conocimientos que nos permitan lograr un 
diseño adecuado a las  funciones del centro, así como elementos compositivos que se puedan 
retomar en el diseño, de manera que permita obtener un diseño completo, funcional, confortable, 
cubriendo espacios o zonas con las dimensiones y características necesarias para el confort 
humano.    
11.1 Modelo Análogo N° 1  
11.1.1 Casa Cuna de San Juan
38
 
   Casa Cuna de San Juan se localiza en la Antigua Base Naval en Puerto Tierra, Puerto Rico. Consta 
de 10 edificios en una parcela que tiene una cabida de 223,225 m2; de los cuales 1 edificio alberga 
las oficinas, un almacén administrativo y 3 parques pasivos para los niños los demás 6 edificios 
sirven de residencia para los niños y niñas participantes del programa. 
    En esta institución se  recibe y cuida de niños desde los 0 años hasta los 3, que han sufrido 
maltrato o han sido abandonados, de modo que vivan en un modo seguro en el que reciban amor, 
atención y respeto, garantizando su bienestar físico, mental y emocional. 
 
   Los cuartos de los menores ocupados cada 
uno por dos cunas para dos niños o niñas 
incluye un área de lavado o pantry  donde se 
puedan preparar los alimentos de los bebes 
(en este caso la leche) de tal forma que el 
encargado quien también dispone de un 
espacio en el cuarto no deba salir de la 
habitación para preparar los biberones. La 
habitación incluye también un área de gavetero 
para guardar las pertenencias de los niños tales 
como ropa, juguete, pañales. 
                                                          
38 Casa Cuna San Juan 
http://www.casacunadesanjuan.com  (consultado el 24 de Enero del 2011) 
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Fig. No.13  Foto de las Áreas de Juego 
Fuente: Internet 
Es precisamente este ambiente o zona la que se retomara en el proyecto, dado que permite una 
mejor atención para los menores ser asignados solamente 2 al cuido de una enfermera o 
encargado, el ambiente de los dormitorios es más propicio para el desarrollo de los menores ya 
que no se diferencian mucho a cualquier habitación en una vivienda.  
 
Así mismo un área sumamente importante en 
la infancia de todo ser es el espacio para los 
juegos, Casa Cuna San Juan posee 3 parques 
pasivo donde los niños puedan recrearse de 
forma saludable y al aire libre. Un espacio que 
por su diseño, equipamiento y función es 
retomado a la hora del planteamiento y 
diseño de las áreas de recreaciones para los 
menores. 
11.1.2 Kínder OUI-OUI
39
 
   “Desde la temprana edad, dar al niño(a) los elementos para que se desenvuelva de la manera 
más alegre y sencilla..... Que es jugando y a la vez aprendiendo .Los niños(as) conozcan el mundo 
por medio de sus sentidos.” 40 
    El Kinder OUI-OUI esta localizado en el Dsitrito Federal ,Mexico. Fue fundado en 1970, 
dedicandose a la Educacion Pre-escolar deseando lograr que sus alumnos adquieran un nivel 
académico y de desarrollo personal óptimos que les permitan tener una autoestima positiva y 
puedan adaptares a las demandas de una sociedad moderna y salir exitosos en el momento de 
enfrentar los retos que ésta les presente. 
     
  
                                                          
39 Kínder OUI- México 
http://www.kinderoui-oui.com.mx/prematernal.htm (consultado el 24 de Enero del 2011) 
40
 Ídem. 
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Fig. No.14  Foto de los Salones Maternales 
Fuente: Internet 
Fig. No.15  Foto de los Jardines 
Fuente: Internet 
Fig. No.16  Foto Salón Maternal 
Fuente: Internet 
El kínder está dividido según las edades de los niños, dedicando a cada etapa de su crecimiento el 
espacio necesario y propicio para su aprendizaje. Se retoma de la fase de pre-maternal que 
comprende de los 1 a 2 años los amplios salones donde se realizan actividades  donde los niños 
puedan jugar, cantar, pintar con diferentes materiales. Así como también los jardines que rodean 
los salones donde se le enseña a los niños el cuidado que deben de tener con las plantas, además 
de que puedan realizar actividades al aire libre con pelotas y otros juegos. 
 
 
 
 
   
     
 Después de la fase materno en el Kínder OUI-OUI 
establecen la fase maternal41 que es para niños de 2 a 3 años 
de edad, en la cual realizan actividades psicomotriz tales 
como juegos con materiales de construcción, rompecabezas, 
ensambles, dominós, laberintos por lo que se requieren 
salones amplios sin obstrucciones por lo que se dividen en el 
área de las mesas donde los niños colorean, arman 
rompecabezas etc.; luego dentro del salón hay un espacio 
para realizar las otras actividades que ayuden a promover su 
destrezas, habilidades, etc. 
11.1.3 El Hogar de Día Juan María Boccardo42 
     El Hogar localizado en Buenos Aires, Argentina y forma parte de la Fundación Felices Los Niños;  
fundada el 23 de Diciembre de 1993. La función de la fundación es la protección y sostenimiento 
de los niños que sufren abandono, así como el desarrollo de una educación que eleve al niño a un 
nivel de completa dignidad humana así como también la preparación física, espiritual e intelectual 
de los menores. 
                                                          
41 Kínder OUI- OUI, México  
http://www.kinderoui-oui.com.mx/maternal.htm (consultado el 24 de Enero del 2011) 
42 Fundación Felices los Niños-Argentina 
http://www.feliceslosninos.org/es/obras/maxpaz.html (consultado el 24 de Enero del 2011) 
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Fig. No.17  Foto de los Talleres de Manualidades 
en el Hogar/ Fuente: Internet 
 
Fig. No.18  Vivero cuidado por los Niños 
Fuente: Internet 
 
     El Hogar de Día Juan Maria Boccardo atiende a niños y adolescentes entre 5 y 14 años. Su 
función es atender a los niños y adolescentes mas carenciados en la zona de  influencia, 
brindándoles apoyo escolar, educación física y catequesis además de proporcionar a los niños de 
participen en talleres de manualidades. 
 
     Es precisamente este ambiente que se retomara en 
desarrollo del Albergue, ya que brinda la oportunidad a los 
niños de desarrollar sus talentos o aprender a hacer 
manualidades que luego le permitan tener conocimiento en 
manualidades, pintura, cestería, tarjetería y huerta; estos una 
vez que el niño este fuera del albergue le brindara la 
oportunidad de tener un oficio. Dichos talleres son grandes 
salones equipados de acuerdo a la función que se desarrolle 
en cada uno, generalmente están iluminados y ventilados 
naturalmente. 
 
     También dentro del Hogar se desarrolla el cuido y cultivo de 
plantas en el vivero, las plantas luego son ofrecidas al público en 
general lo que sirve como una fuente de ingreso para el centro y a 
la misma vez va incentivando a los menores sobre el trabajo digno. 
 De esta manera aprovecha la tierra con la que cuentan , brindan 
una educación ambiental a los menores y tienen una fuente de 
ingreso; cabe mencionar que los productos o manualidades que se 
desarrollan en los talleres también son ofrecidos en venta de 
manera que fomentan el trabajo, el desarrollo de talento desde 
pequeños en los niños y niñas del albergue. 
 
11.1.4         Hogar Zacarías Guerra
43
 
 Construido en 1850, por los religiosos Terciarios Capuchinos; localizado en la Colonia 
Centroamérica en  Managua, Nicaragua; el centro tiene un área techada de 6,929.8 m2 . El Zacarías 
Guerra ha sido el hogar para muchos huérfanos y niños de la calle. Fue destruido a causa del 
terremoto de 1972, reabrió sus puertas en 1974 y la capacidad de niños se duplico.  Originalmente 
el hogar fue diseñado para albergar 120 niños, en la actualidad el hogar alberga a 250 niños 
                                                          
43 Google.com; Hogar Zacarías Guerra. 
http://www.sladechild.org/nicaragua.html(Consultado el 24 de Enero de 2011). 
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Fig. No.19  Comedor Infantil Zacarías Guerra 
Fuente: Internet 
Fig. No.20  Sala de Informática Zacarías Guerra 
Fuente: Internet 
internos. Su dirección es ejercida por la orden de los religiosos terciarios capuchinos y tiene como 
finalidad la educación, el amparo y la promoción de los huérfanos a los que acoge.  
    El conjunto del hogar Zacarías fue diseñado en forma de una pequeña ciudad, en donde se 
observa la centralización de las zonas administrativas, de servicio y de convivencia. Como segundo 
plano se dejan las zonas deportivas, educativas y de exteriores, y como tercer plano los 
dormitorios de internos y de los religiosos encargados del centro. Siempre procurando grandes 
áreas verdes con ambientación de la vegetación por todo el conjunto para proporcionar un 
ambiente confortable para los internos y visitantes que recorran el centro. Este sentimiento de un 
pequeño pueblo y ciudad con edificaciones bien distribuidas según su jerarquía es un ejemplo a 
retomar ya que da un ambiente de seguridad y libertad al mismo tiempo. 
    El hogar tiene un amplio salón comedor con amplias 
ventanas que dejan entrar la ventilación e iluminación 
natural, en donde los niños de mayor edad pueden 
reunirse a comer durante los tres tiempos. Se retomara 
esta idea de un amplio espacio para el salón comedor 
para los niños de mayor edad, para crear un ambiente 
ameno y cómodo en el que puedan disfrutar a la hora de 
la comida. 
    Otro elemento a retomar en específico es el área de 
informática para el aprendizaje práctico de los niños de 
todas las edades, el área educativa del nuevo centro 
deberá tener salas de informáticas para los niños de las 
diferentes edades con su mobiliario adecuado.  
    Por último las presencia de áreas deportivas son 
imprescindibles para el desarrollo de superación de los 
menores ya por lo tanto se deben de retomar canchas 
para diferentes deportes y debe de haber la presencia de 
una piscina para el desarrollo integral de los internos. Por 
último, la presencia de áreas deportivas son 
imprescindibles para el desarrollo de superación de los 
menores ya por lo tanto se deben de retomar las canchas para diferentes deportes y debe de 
haber la presencia de una piscina para el desarrollo integral de los internos. 
    A lo que se refiere a la circulación peatonal y vehicular del conjunto, pueden observarse 
senderos que comunican a todos los edificios que forman parte del hogar, la circulación es lineal y 
radial. La circulación se encuentra conectada en una sola calle que diverge en dos, las cuales se 
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LEYENDA 
1. Administración  
2. Medica  
3. Casa familiar  
4. Sala de usos múltiples  
5. Capilla  
6. Kiosco  
7. Grupos de protección  
8. Grupos de 
Reeducación  
9. Vivienda de religiosos  
10. Talleres de Desuso  
11. Talleres de Uso  
12. Aulas Escolares 
13. Servicios Generales  
14. Bodega  
15. Cuarto de Maquinas 
16. Piscina 
17. Canchas de 
Basquetbol  
18. Canchas de Voleibol  
19. Campo de futbol  
20. Campo de Beisbol  
21. Plaza de Banderas 
22. Estacionamientos 
 
Plano No 4.  Conjunto Hogar Zacarías Guerra 
Fuente: Internet 
dirigen a los bloques de estacionamiento de la parte norte y sur del conjunto, lo que facilita la 
circulación peatonal de las personas que llegan en vehículos.44 
    El hogar está dividido en varias zonas: 
 Zona administrativa: La ubicación de esta área es fácil de encontrar, es imprescindible 
de que la administración este bien jerarquizado para que sea fácilmente localizado por 
los visitantes. 
 Zona de exteriores: Los exteriores deben ser amplios para lograr una buena ventilación 
cruzada y con suficiente vegetación para crear un adecuado confort térmico. 
 Zona medica : Es imprescindible que la zona medica este cerca de la administración ya 
que ambas deben de tener una buena coordinación de sus funciones en todo 
momento y fundamentalmente caso de cualquier accidente grave de los internos.  
 Zona educativa: La zona educativa está centralizada para mantener a los internos 
aplicados en las horas de estudio sin ningún tipo de distracciones de las otras 
funciones del centro. 
 Zona de convivencia: La zona de convivencia esta a apartada de todas las otras zonas 
ya que los niños pasan aquí hasta que termine el día. 
 Zona de servicios generales: esta zona debe de estar cerca de administración ya que su 
funcionamiento debe ser supervisado por la administración.  
 Zona deportiva: Contiene una amplia variedad de canchas y 
una piscina para ejercitar y beneficiar la salud de los 
internos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
44 DAVILA, Anielka y OTILIEN, Betie. “Anteproyecto Albergue Y Centro De Educación Básica Y Técnica Para Niños En 
Condiciones De Riesgo, Remar”. Biblioteca Universitaria “Esman Marín”. Managua, Nicaragua, 2006.Ttiulo de Arquitecto. 
130 pp mas Anexos. 
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Fig. No.21  Centro Ed. Modular Ciudad Empresarial 
Fuente: Internet 
Fig. No.22  Perspectivas Externa e Interna del Centro 
Fuente: Internet 
Fig. No.23 Perspectivas Interna del Centro 
Fuente: Internet 
11.1.5 Centro Educativo Modular Ciudad Empresarial45 
    Localizado en Santiago, Chile fue construido en el año 2009 por los arquitectos Rodrigo Rojas y 
Felipe Gutiérrez, en un terreno de 1330 m2 con un área 
construida de 265 m2. El diseño del centro educativo se 
basa en la utilización de contenedores marítimos 
remodelados, revestimiento Smart Panel, Metalcon. 
    El edificio es modular, hecho con contenedores 
marítimos. El contenedor define un módulo espacial que 
se va combinando como un juego de bloques. Como los 
contenedores se apoyan estructuralmente en las 
esquinas se define una lógica de agrupación vertical para 
evitar costosos refuerzos estructurales. Al abrir vanos 
para el acceso de la luz y la ventilación, se obtienen 
espacios abiertos internos  sin interrumpir la 
modulación. Los dos niveles de pisos distribuyen a los 
grupos de niños de las diferentes edades. El color 
predominante es  el blanco con un toque de colores en 
ciertos detalles sin que estos pierdan la arquitectura, 
pero que da alusión a que es un centro infantil.  
    Todos estos elementos son aplicables al hablar del 
área de cuidados a infantes o área de cunas, el cual 
requiere una mayor atención de parte del personal  y 
necesitan una mayor estimulación del ambiente que los 
rodea tanto adentro del edificio como de las zonas 
exteriores.  
   Su función es brindar apoyo en la ciudad comercial para las 
empresas y familias que trabajan, con educación y cuidado 
infantil de alta calidad para sus hijos pequeños. Con el fin de 
favorecer que  padres y madres puedan participar 
activamente del proceso educativo de sus hijos cerca de los 
centros de trabajo. 
    En el proyecto se ha trabajado para  integración de 
Arquitectura, Mobiliario y Ambientación, entendiendo que la experiencia espacial es fruto de la 
                                                          
45
Google.com; Jardines Infantil, Arquitectura http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/08/20/vitamina-ciudad-
empresarial-rodrigo-rojas-felipe-gutierrez/perspectiva-1/ (Consultado el 24 de Enero de 2011). 
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Plano No 5.  Conjunto Colegio Cristóbal Colon 
Fuente: Internet 
combinación de estas variables. Con esto, se busca dotar los recintos de una coherencia y orden 
que potencien las labores educativas que en ellos se realizan.  
      Se retomara el uso de los colores para el diseño de la casa cuna y el jardín Infantil en el centro. 
Mientras que en el uso de diferentes niveles de pisos se usara para la áreas de secundarias y de los 
edificio de habitación para los internos adolecentes.  
11.1.6 Colegio Cristóbal Colon Lomas Verdes46 
    Ubicado en el Distrito Federal en México fue fundado en 1939 por la congregación los Hermanos 
De La Salle. Varios años después los Directores del Colegio Cristóbal Colón pensado en instalarse 
en un campus más moderno, adquirieron los terrenos de Lomas Verdes, actual sede del Colegio, 
iniciándose los preparativos para su construcción. Esto se hizo posible en el ciclo escolar de 1970-
1971, el Colegio todavía en construcción, en un lugar despoblado, prácticamente la única 
construcción era el Colegio, pero existía mucha confianza, optimismo y deseos de progresar. Año 
difícil y de muchas incomodidades fue el rudo 
cimiento sobre el que se sostiene la actual obra 
del Colegio Cristóbal Colón, para finalmente 
lograr educación mixta en el ciclo escolar 1996-
1997. 
    El Colegio Colon está distribuido entre sus 
áreas de kínder, primaria, secundaria, zona de 
administración, canchas deportivas y sus áreas 
exteriores para transitar por todo el campus 
sin ningún problema dejando caminos. Se ve 
un aprovechamiento de sus áreas verdes para 
que los estudiantes puedan pasar sus recesos 
al aire libre con la comodidad de mobiliario 
exterior y de actividades deportivas con las 
canchas de deportes. 
      El centro está dividido en varias zonas: 
 Área de preescolar  
 Área de primaria  
 Área de secundaria y preparatoria 
 Servicios administrativos 
 Servicios Generales 
                                                          
46 Google.com; Colegio Cristóbal Colon; 
 http://www.ccc.edu.mx/historiaccc/historiaccc.htm (Consultado el 24 de Enero de 2011). 
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Fig. No.25  Parqueo Aldeas S.O.S 
Fuente: Internet 
Fig. No.24  Área de Juegos Aldeas S.O.S 
Fuente: Internet 
11.1.7 Aldeas S.O.S47 
     Fundada en los años 1980 en Managua, Nicaragua por la Organización internacional de 
desarrollo social sin fines de lucro, no gubernamental e independiente. Aldeas Infantiles SOS llega 
a Nicaragua después del terremoto, en enero del año de 1973 para atender a la niñez víctima de 
este fenómeno natural que devastó la capital del país. 
    Establece su primera Aldea Infantil SOS en la ciudad de Estelí y luego se extiende a la capital, 
Managua y otros departamentos de Nicaragua. Hoy después de 37 años de continuo trabajo por la 
niñez, atiende a más 5,000 niños y niñas, quienes viven con altos niveles de pobreza o riesgo 
social, dentro de sus comunidades y atendiendo a niños y niñas que han quedado sin la protección 
de sus padres para quienes ofrecemos un modelo de 
protección familiar alternativo y garante de los derechos 
humanos.  
    A través del concepto de Aldeas Infantiles SOS, la 
Organización ha sido pionera al definir un enfoque familiar 
de atención que promueve lazos afectivos duraderos, a 
través de cuidados a largo plazo de niños y niñas que han 
perdido la protección y cuido de sus padres y fortaleciendo 
a las familias para prevenir el abandono infantil. 
    El centro cuenta con un área administrativa que funciona durante las horas laborales, un taller 
de preparación para las encargadas de cada hogar de niños, trece casas hogares esparcidos por el 
conjunto en donde habitan un máximo de 9 niños en cada hogar. En los exteriores encontramos 
un área  de canchas de basquetbol, área de juegos infantiles, 
jardines con senderos y un kiosco. Aparte de esta área para 
los niños internos se encuentra el CDI del centro al cual 
asisten niños que no viven en el centro. Anteriormente 
formaba parte del centro un colegio al cual asistían los 
internos. 
    Además se observo un parqueo amplio con vegetación 
para proteger a los carros del asoleamiento. Al cumplir con 
las expectativas de los visitantes a lo que se refiere la 
distancia entre él y de la administración, en el diseño del nuevo centro se procurara dejar un 
parque cómodo para los visitantes. Al llegar al área administrativa, , se observo y se desea retomar su 
ubicación directa desde el parque aunque jerarquizada. 
                                                          
47 Google.com; Aldeas S.O.S;  
http://www.aldeasos.org.ni/ (Consultado el 24 de Enero de 2011). 
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Fig. No.26  Juegos Infantiles Aldeas S.O.S 
Fuente: Propia 
Fig. No.27  Edificio Administración Aldeas 
S.O.S 
Fuente: Propia 
    Otros elementos a retomar son los senderos que se encuentran por todo el conjunto para los 
peatones y así puedan pasar por áreas verdes con juegos infantiles para llegar a los trece hogares 
que se encuentran esparcidos por el conjunto. Nunca olvidando una gran variedad de arboles para 
proteger a los internos y visitantes del sol. 
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11.2 Tabla No 5. Aspectos de Interés Retomados  
 
Modelo Análogo 
Aspecto Constructivos 
Aspecto 
Estructural 
Asp. Espacial o Ambiental Exteriores 
Casa Cuna de San 
Juan 
Desarrollo de edificios 
independientes según su 
función. 
Irrelevante 
Ventanas dirigidas a espacios verdes   o 
áreas de recreación. 
Áreas de Juegos Infantiles diseñados 
de acuerdo a edades.( Ver Fig. 13,Pag. 
51) 
Kínder OUI-OUI Irrelevante Irrelevante 
Salones amplios y con mucha luz que 
dan al jardín.( Ver Fig. 14 y 16,Pag. 52) 
Gran porción de área verde con juegos 
infantiles.( Ver Fig. 15,Pag. 52) 
Hogar de Día Juan 
María de Boccardo 
Irrelevante Irrelevante 
Amplios salones destinados al 
desarrollo de habilidades manuales.( 
Ver Fig. 17,Pag. 53) 
Grandes áreas externas destinadas al 
desarrollo de viveros cuidados por los 
menores. ( Ver Fig. 18,Pag. 53) 
Hogar Zacarías 
Guerra 
Irrelevante Irrelevante 
Salón comedor con amplias ventanas 
que dejan entrar la ventilación e 
iluminación natural. (Ver Fig. 19, Pág. 54). 
área de informática para el aprendizaje 
práctico de los niños de todas las 
edades( Ver Fig. 20,Pag.54) 
Canchas deportivas con amplias áreas 
verdes.  
Conjunto formado por edificios de 
diferentes funciones, creando así una 
ciudad pequeña.( Ver Plano No 4.,Pag. 
55) 
Centro Educativo 
Modular Ciudad 
Empresarial 
Uso de contenedores y su 
revestimiento 
Marco rígido 
Grandes aberturas en fachadas. (Ver Fig. 
22, Pág. 56).  Uso de gama de colores 
para la Casa Cuna y el Jardín Infantil 
Juegos de jardines temáticos.  
Colegio Cristóbal 
Colon Lomas Verdes 
Irrelevante Irrelevante 
El colegio está dividido por niveles 
escolares. 
-Distribución Circulación peatonal y 
vehicular. 
-Variedad de canchas deportivas 
Aldeas S.O.S Irrelevante Irrelevante 
Área de Administración jerarquizada. 
Área de preparación para las 
trabajadoras del local. 
-Amplio parqueo, fácil de acceso 
-Área de juegos infantiles con 
variedad de vegetación.( Ver Fig. 
24,Pag. 58) 
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11.3 Programa de Necesidades 
    El programa de necesidades se baso en el establecimientos de las zonas que forman el proyecto, 
así como los ambientes que integran a cada una de las zonas incluyendo los mobiliarios que se 
utilizaron en estos dependiendo de la función que desarrollen; se incluyeron también el número 
de usuarios por ambiente los cuales determinaron el área necesaria. Para el desarrollo del 
programa de necesidades fue necesario realizar un estudio de área por cada una de las zonas, así 
como también la realización de modelos análogos, investigación de normativas nacionales e 
internacionales, reglamentos de dimensionamientos de cada uno de los espacios que conforman 
el proyecto;  ya que estos nos permitieron determinar los espacios o ambientes que se deben de 
considerar a la hora del diseño de un albergue así como el área necesario para el confort humano. 
  A continuación se presenta brevemente un resumen de las normativas y estudios de casos que 
permitieron el dimensionamiento de cada uno de las zonas que forman el programa de 
necesidades del proyecto: 
 Zona Administración48: loa ambientes que conforman esta zona se determinaron del 
análisis de modelos análogos nacionales (Aldeas SOS) así como las entrevistas obtenidas al 
personal que labora en el mismo. Se determinaron las oficinas que son de primordial 
importancia para el buen funcionamiento del albergue, procediendo luego a la realización 
de estudios de áreas en base a normas encontradas en las fuentes bibliográficas 
consultadas. 
    Las oficinas, sala de espera, S.S y demás ambientes fueron determinados partiendo de 
las áreas que se proponen en el Plazola Vol. 8. Diseño de Oficinas Pag,584, así como de un 
análisis partiendo del mobiliario, usuario y circulación para lograr el confort del usuario. 
     En esta zona también se planteo como criterio de los diseñadores el uso privado de S.S 
para el área de administrativo y otro para el uso público ya que durante las visitas a 
centros nos dimos cuenta que ninguno ofrecía S.S para los visitantes. 
 
 Zona Medica49: esta zona fue propuesta a partir de los resultados de visitas a albergues 
existentes y las entrevistas obtenidas al personal que labora en el mismo donde se 
planteaba la necesidad de incluir una clínica que permitiera brindar atención a los 
menores dentro del centro . Por eso partiendo del criterio propio como diseñadores se 
incluyeron salas de curaciones y encamados para que el albergue tuviera como responder 
en caso de emergencias.  Partiendo de esto, se procedió a revisar las referencias 
bibliográficas Neufert Pág. 490 para el dimensionamiento necesario en clínicas, así como 
el espacio necesario para la revisión de pacientes. Así mismo a falta de normativas 
nicaragüenses se prosiguió a la investigación en normativas de internacionales para lograr 
                                                          
48 PLAZOLA CISNEROS,Alfredo y  PLAZOLA Anguino,Alfredo.Plazola Anguino,Guillermo.”Enciclopedia Arquitectura 
Plazola”. Volumen VIII. Plazola editores, Noriega S.A. C.V.C. Mexico D.F 1995.  
49 NEUFERT, Ernst. Arte de proyectar en arquitectura. 14ª. Edición. Naucalpan, México. 1998. Pág. 490. 
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una complementación de normas que permitiera proponer un espacio adecuado a sus 
funciones donde se cumpliera y respetaran las dimensiones necesarias para brindar tan 
importante atención a los menores albergados.  
    En este reglamento, Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto 
Arquitectónico-México50 se establece que: 
 Para consultorios es necesario un área mínima de 6 mt2,  normativa que coincide 
con la información encontrada en el Libro de consultas de diseño Neufert. 
 También se establece que para cuartos de encamados para 2 o 3 camas el área 
necesaria es de 6.00 m2/cama, con apoyo en Neufert se realizo el estudio de área 
para complementar los ambientes de S.S y el área de trabajo de enfermería. 
 
 Zona Educación: esta área se dividirá en cuatro partes para el desarrollo del alumno según 
su edad: 
 Jardín Infantil: Niños de 2 a 6 años 
 Primaria : Niños de 6 a 12 años  
 Secundarias:  Jóvenes de 12 a 17 años  
 Talleres Técnicos: De 17 en adelante 
En cada nivel se ubicaran a 12 niños con una profesora y un ayudante, ya que el 
máximo de estudiantes es de 30 niños por profesora, según la Enciclopedia Plazola 
Volumen 4 de Escuelas.  Se saco el área de aulas, sanitarias, de juegos entre otros, con 
normativas especificadas en la Enciclopedia Plazola V.4 Diseño de Escuelas, con 
especificaciones para niños de todas las edades, dimensiones del mobiliario y áreas 
mínimas de los ambientes. Otros ambientes de oficina, se retomaron de la enciclopedia 
Plazola Vol. 8 Diseño de Oficinas y de la Enciclopedia Neufert.  
 Zona Habitacional: Unas ves determinadas la cantidad de estudiantes para el área 
educativa, se calcula el área necesaria para dimensionar la zona habitacional. Procurando 
siempre dividir a los internos por edades y de acuerdo a sus necesidades para un mejor 
funcionamiento de parte del centro. Los ambientes requeridos para cada casa fueron 
obtenidos de la enciclopedia Plazola Volumen 1 de Asistencia Social, Enciclopedia Neufert 
y reforzado por los modelos análogos para así obtener mejores resultados según su 
función.   En cuanto a los ambientes de los cuales no se encontraron criterios de diseño o 
normas, se prosiguió a hacer estudios de áreas. 
 
 Zona Convivencia: en esta zona se proponen un local para realizar actividades religiosas 
calculando el espacio por persona/silla de acurdo a normativas internacionales, dado que 
                                                          
50
Contraloría Mexicana. Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico-México 
http://www.contraloria.df.gob.mx/prontuario/vigente/748.htm  (consultado el 03 de Febrero del 2011). 
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en las nacionales no se encontraron referencias; así mismo se hizo el cálculo de área de 
acuerdo a la información o dimensiones de mobiliario para esta función encontrada en el 
Neufert; de esta misma forma y con las mismas fuentes se procedió hacer el cálculo para 
los otros ambientes, incluyendo otros ambientes complementarios según se investigo en 
las fuentes antes citadas. 
    Se procedió a trabajar con la normativa mexicana51 mencionada anteriormente donde 
se instaura que: 
 En instituciones religiosas de hasta 250 personas el área recomendada seria entre 
1.75 m2  y 1.50 m2, con este dato se procedió hacer el cálculo de acuerdo a la 
capacidad propuesta por nosotras. 
 En auditorios, teatros, cines, salas de concierto, centros de convenciones para 
máximo 250 personas, el área recomendada es de 0.80 m2. 
El estudio de área de espacios complementarios se hizo en base a información            
encontrada en el Neufert52, relacionada a S.S, vestidores etc. 
 Servicios Generales: los ambientes fueron propuestos de acuerdo a lo que a criterio 
propio y según información encontrada deben de integrar una cocina para atender a mas 
de 100 personas, todo el cálculo se basa en la información brindada por los libros Plazola 
Vol. 9 y 1 además el Neufert y normativas extranjeras . 
 
    El área de comedores53 está dividida de acuerdo a edades, de tal forma que cada uno de 
estos estén adecuados a sus usuarios, el área, mobiliario se calculo de acuerdo al 
información encontrada en el Plazola Vol.9. 
    Para la propuesta de cocina se consulto Normas Técnicas Complementarias para el 
Proyecto Arquitectónico-México54 , normativa mexicana que establece las siguientes 
normas para el diseño de cocina: 
 Para cocina y servicio se designa un área de 0.10 mt2 por comensal. 
 El área de servicio o barra se designa 0.40 mt2 por comensal. 
    Para el cálculo del área de mesa se realizo un estudio de área partiendo de Información  
encontrada en Plazola Vol.9, donde se establece un área de 9.86 mt2 para una                
mesa de personas. 
 
                                                          
51
 Ídem. Pág. 15. 
52
 NEUFERT, Ernst. Arte de proyectar en arquitectura. 14ª. Edición. Naucalpan, México. 1998. . 
53
 PLAZOLA CISNEROS,Alfredo y  PLAZOLA Anguino,Alfredo.Plazola Anguino,Guillermo.”Enciclopedia Arquitectura 
Plazola”. Volumen IX. Plazola editores, Noriega S.A. C.V.C. Mexico D.F 1995. 
54 Contraloría Mexicana. Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico-México 
http://www.contraloria.df.gob.mx/prontuario/vigente/748.htm  (consultado el 03 de Febrero del 2011). 
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 Zona Deportiva: las medidas de las canchas fueron obtenidas del Neufert55 en donde la 
clasifican como canchas no profesionales, los ambientes complementarios también se 
obtuvieron del análisis de ambiente y dimensiones propuestas en  la misma fuente. 
    Así mismo para el cálculo de graderías se reviso la normativa mexicana56 la cual 
contempla lo siguiente: 
 Para graderías se calcula un área de 0.50 mt2 por asiento. 
 
 Zona de Exteriores: Las áreas exteriores servirán para una gran variedad de funciones;  se 
ubicaran área de parqueos, plazas, andenes, área de desechos, caseta de vigilancia y se 
encontrara el área de expansión. Los espacios fueron calculados por medio de dos formas; 
atreves de las normativas de la Enciclopedia Plazola para Escuelas Volumen 4 y/o al no 
haber una norma específica de ciertos ambientes, se propuso un porcentaje de área de 
acuerdo al área construida o según el mobiliario necesario en tal ambiente.  
 
 El área de parqueos se obtuvo calculando 1 cajón de parqueo por cada 50m² 
construido en el conjunto. Se incluyo el 20% de circulación. 
 Las plazas deben de tener 2m² por cada persona, se calculo una plaza general para 
albergar a 250 personas. 
 El área de los andenes se calculo, proponiendo un porcentaje del 20% de cada área 
construida. 
 En el área de desechos, se propuso una cantidad de 10 contenedores, según sus 
dimensiones e incluyendo área de circulación se propuso el área total.  
 El área de expansión deberá de contar al menos con el 40% del área total de terreno 
para futuro crecimiento del complejo. Debido a que el terreno cuenta con 20 
manzanas, se provee de que el área de expansión estimada sea mayor del 40%. 
 
 Zona Recreativa: El área recreativa se trata de ambientes al aire libre en donde se pueda 
disfrutar de la naturaleza; las áreas verdes son áreas de grandes masas de vegetación para 
proteger del asoleamiento y de la contaminación auditiva. Las áreas verdes servirán para 
el disfrute de la población del albergue ya que podrán contemplarlos de cerca atravesé del 
conjunto. Se propuso el  mínimo de 25% del área total construida de cada edificio del 
conjunto para las áreas verdes. Por último los juegos infantiles se calcularon usando la 
normativa encontrada en la enciclopedia Plazola para Escuelas Volumen 4 de que se 
requiere un mínimo de 2.5m² por niño para eras de juegos. 
 
                                                          
55
 NEUFERT, Ernst. Arte de proyectar en arquitectura. 14ª. Edición. Naucalpan, México. 1998. Pág 429. 
56 Contraloría Mexicana. Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico-México 
http://www.contraloria.df.gob.mx/prontuario/vigente/748.htm  (consultado el 03 de Febrero del 2011). 
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Tabla. No 6.  Programa de Necesidades – Administración - 
    PROGRAMA DE NECESIDADES 
N° ZONA AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/
EQUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACIONE
S  F T N A N A 
 
A 
D 
M 
I 
N 
I 
S 
T 
R 
A 
C 
I 
O 
N 
 
Recepción 
Recepción 
Información 
Escritorio / 
silla  
librera 
1 10 •  •  7  m2  
 
Sala de 
Espera 
Lobby, espera 6 Sofás, 2 
mesas 
 
10 • 
 
•  15  m2 
 
Secretaria 
Asistencia al 
personal 
Admón. 
1 escritorio/3 
sillas, 1archivo 
1 2 •  •  7 m2   
Dirección Dirección de 
centro 
1 escritorio/3 
sillas, 1archivo 1 2 • • •  12  m2 
 
Sub-
Dirección 
Asistencia al 
centro 
1 escritorio/3 
sillas 
1 2 • • •  9  m2  
Dirección 
Escuela 
Dirección del 
centro escolar  
1 escritorio/3 
sillas, 1archivo 
1 2 • • •  9  m2  
Recursos 
Humanos Asistencia 
1 escritorio/3 
sillas, 1archivo 
1 2 • • •  9  m2  
Trabajo 
Social 
Asistencia 
1 Escritorio /3 
sillas ,1 librera 1 2 • • •  9 m2   
Administra-
ción  
Contabilidad 
del Albergue 
1 Escritorio /3 
sillas, Archivo 1 2 • • •  9  m2  
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 N°   ZONA AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/
EQUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACIONE
S  F T N A N A 
 
 A 
D 
M 
I 
N 
I 
S 
T 
R 
A 
C 
I 
O 
N 
 
Contabilidad
/Finanzas 
Control 
Financiero 
1 Escritorio /3 
sillas, Archivo 
1 2 • • •  9  m2  
Psicólogo 
Asistencia a 
menores 
1 escritorio/3 
sillas, 1 
archivo, 1 sofá 
1 2 • • •  12 m2   
Sala de 
Juntas 
Reuniones 
1 mesa / 10 
silla 1 mesa 
café 
 10 • • •  20  m2 
 
Fotocopias Fotocopia 
1 archivo. 
fotocopiadora 
 2 • • •  8  m2  
Bodega 
Almacén de 
Archivo 
3 Archiveros  2 •  •  8  m2  
Baños 
Personal 
Admón. 
Necesidades 
Fisiológicas 
1 urinario, 2 
inodoros 2 
lavamanos 
 2 •  •  8  m2 
Los S.S están 
divididos para 
Hombres y 
Mujeres con 4m2  
cada uno. Uso 
Privado 
S.S  
Necesidades 
Fisiológicas 
1 urinario, 2 
inodoros 2 
lavamanos 
 2 •  •  8  m2 
Los S.S están 
divididos para 
Hombres y 
Mujeres con 4m2  
cada uno. Uso 
Público  
Cuarto 
Limpieza 
Instrumentos 
de Limpieza 
estantes  1 •  •  5  m2  
                                      AREA TOTAL ADMINISTRACION =                                  173 M2 
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Tabla. No 7.  Programa de Necesidades – Médica - 
 
 N° ZONA AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/
EQUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACIONE
S  F T N A N A 
 
M 
E 
D 
I 
C 
A 
 
Vestíbulo  Espera 2 sofás, 1mesa  5 •  •  7 m2   
Recepción   
Brindar 
Información  
1 Escritorio /1 
sillas, Archivo 
1  •  •  5  m2 
 
Cubículos de 
Revisión  
Revisión 
Medica 
2 camillas, 1 
silla, 1 vitrina 
 2 •  •  12m2  
Serán 2 
cubículos con un 
área de 6 m2  c/u 
Primeros 
Auxilios 
Asistencia 
Urgencia 
1 camilla, 1 
silla, 1 vitrina 
 2 •  •  10  m2 
Aquí se 
atenderán casos 
q ameriten 
cerrar heridas, 
enyesar etc. 
Encamados 
Reposo, 
Vigilancia 
Medica  
4 camas, 2 
mesas de 
trabajo, 2 
inodoros, e 
lavamanos 
 4 •  •  64  m2 
C/cuarto de 
doble cama con 
un pequeño S.S, 
con un área de 
32m2 c/u 
Locker 
Personal 
Aseo Personal 
ducha, 
inodoro, 
lavamanos 
 2 •  •  14  m2 
2 áreas de locker 
para hombre y 
mujeres de 7m2  
cada uno. 
Descanso 
Personal 
Descanso de 
personal 
Sofá, 
mesa,4sillas 
 2  •  • 10  m2 Uso Privado 
Bodega  
Medicamento 
archvo almacén 
Estantes, 
archivos 
 1 •  •  8  m2  
Cuarto 
Limpieza 
Instrumentos 
de Limpieza 
estantes  1 •  •  5  m2  
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Tabla. No 8.  Programa de Necesidades – Administración Educativa - 
N° ZONA 
SUB- 
ZONA 
AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/E
QUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACION
ES   F T N A N A 
  
 
 
 
 
 
 
E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
O 
     N 
 
 
A 
D 
M 
I 
N 
I 
S 
T 
R 
A 
C 
I 
O 
N 
 
E 
D 
U 
C 
A 
T 
I 
V 
A 
 
Coordinador 
de Educación 
-Atención a 
maestros y 
personal  
1 escritorio,2 
estantes, 3 
sillas,2 archivos 
1 2 • • • • 12 m² 
 
Secretaria 
 1 escritorio,3 
sillas,2 archivo 
1 2 • • • • 8 m²  
Bodega/Foto
copias 
-Almacén 
archivos y 
libros de 
estudio        -
Impresión 
documento 
1 escritorio/2 
sillas,1 
archivero 
1 papelera,2 
estantes,1 
Fotocopiadora 
 2  •  • 15 m² 
 
S.S de 
hombre y 
mujer 
Necesidades 
Fisiológicas 
2 inodoros 
2  lavamanos 
 2  •  • 9 m² 
Para uso 
personal, los 
sanitarios serán 
divididos por 
sexo. 
Sala de 
profesores 
 
Descanso de 
profesores 
3 mesas  
10 sillas  
1 Pizarrón 
2 sillones 
 
20  • •  20 m²  
Cuarto de 
Aseo 
Instrumentos  
de limpieza 
1 lava lampazo 
1 gabinete 
aéreo 
1estante 
 2 •  •  5 m² 
Espacio 
necesario para 
carro de 
limpieza (0.90 x 
1.50). 
 
 
                                                           AREA TOTAL MEDICA =                                  135 M2 
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N° ZONA 
SUB- 
ZONA 
AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/E
QUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACION
ES   F T N A N A 
  
 
 
 
 
 
 
 
E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
O 
     N 
 
 
 
 
 
J 
A 
R 
D 
Í 
N 
 
I 
N 
F 
A 
N 
T 
I 
L 
 
 
Aula para 
Maternales 
nivel 1 (niños 
de 2 a 3 
años). 
Enseñanza 
teórica y 
practica 
6 Mesitas, 13 
sillas 
escritorio/silla 
profesor, pizarra 
,3 estantes 
pequeños, 
17  •  •  
 
128 m² 
20 niños máx. 
(6.40 m² c/u) 
Y un mínimo de 
15 niños. 
Área de 
siesta # 1 
Reposo y 
siesta, 
cambio de 
ropa 
12 Colchonetas 
3 armarios 
 15 •  •  125 m² 
 
Aula para 
Maternales 
nivel 2 (niños 
de 3 a 4 
años). 
Enseñanza 
teórica y 
practica  
 
6 Mesitas,13  
sillas 
escritorio/silla 
profesor, pizarra 
,3 estantes 
pequeños, 
17  •  •  
 
128 m² 
 
-25 niños máx. 
(6.40 m² c/u). 
-  Un mínimo 
de 12 niños. 
Área de 
siesta # 2 
Reposo y 
siesta 
Cambio de 
Ropa 
12 Colchonetas 
3 armarios 
 15 •  •  125 m²  
Aula para 
Maternales 
nivel 3 (niños 
de 3 a 6 
años). 
-Enseñanza 
teórica y 
practica 
 
6 Mesitas, 13  
sillas pequeñas,  
escritorio/silla 
del profesor, 
pizarra, estantes 
pequeños. 
17  •  •  
 
128 m² 
-20 niños máx. 
(6.40 m² c/u) 
- un mínimo de 
15 niños. 
Área de 
siesta # 3 
Reposo y 
siesta, 
cambio de 
Ropa 
12 Colchonetas 
3 armarios 
 15 •  •  125 m² 
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N° ZONA 
SUB- 
ZONA 
AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/E
QUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACION
ES   F T N A N A 
  
 
 
 
 
 
 
 
E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
O 
     N 
 
 
 
 
 
J 
A 
R 
D 
Í 
N 
 
I 
N 
F 
A 
N 
T 
I 
L 
 
 
Sanitarios 
para niños 
Aseo 
personal y 
necesidades 
fisiológicas 
2 Excusado,3 
lavabo,1bebed
ero ,3 regadera   
3 mingitorios 
 23 •  •  
 
20 m² 
Para calcular 
área requerida: 
0.56 m2 por 
niño 
Sanitarios 
para niñas 
Aseo 
personal y 
necesidades 
fisiológicas 
3 Excusado 
3 lavabo 
1bebedero  
3 regadera   
 
23 •  •  
 
20 m² 
Para calcular 
área requerida: 
0.56 m2 por 
niño   
Cuarto de 
Aseo 
Instrumentos  
de limpieza 
1 lava lampazo  
1 gabinete  
1estante 
 
2 •  •  5 m² 
Área necesario 
para carro de 
limpieza (0.90 x 
1.50). 
Sala de 
Computación 
Aprendizaje 
básico de 
computación 
15 
Computadoras  
1 Impresora  
Almacén de 
programas  
Escritorio/16sill
a  
1 16  • • • 60 m² 
Su capacidad 
será igual al 
máximo de 
alumnos que se 
considera por 
aula. 
Cocina Y 
Comedor 
Preparación 
de alimentos 
y 
alimentación 
de los niños 
Estufa, 
fregadero con 
vertedero, mesa 
de preparación, 
refrigerador, 
alacena,basurer
o ,mesas/sillas  
2 42 •  • • 90 m² 50 Niños Max. 
Sanitario 
para servicio 
Baños para 
personal  
Lavabo y 
excusado  
 
2 •   • 9 m² 
Divido por 
genero 
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Tabla. No 9/10.  Programa de Necesidades – Jardín Infantil/Educación Primaria - 
N° ZONA 
SUB- 
ZONA 
AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/E
QUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACION
ES   F T N A N A 
  
 
 
 
 
 
 
 
E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
O 
     N 
 
 
 J 
A 
R 
D 
Í 
N 
 
Bodega 
Para guardar 
mobiliario y 
material 
didáctico 
Estantes  2 •  •  20 m² 
Para guardar 
material 
didáctico 
Juegos 
Infantiles  al 
aire libre 
Desarrollo 
físico, 
entretenimie
nto 
1 Barra, 6 
columpios, 3 
sube y baja, 2 
resbaladizo, 1 
juego de redes 
y 1 arenero  
 
42 •  •  
 
70 m 
- Caja de arena 
tienen como 
mínimo 20m² 
Plaza Cívica 
Jardín 
Se realiza 
ceremonia, 
homenajes, 
etc. 
  50     100 m² 
 
 
 
P 
R 
I 
M 
A 
R 
I 
A 
 
Aula 1er 
grado 
15 
Estudiantes  
1 profesor  
1 asistente  
  
1 Pizarrón, 2 
estantes, 1 
escritorio y silla 
de profesor, 15 
pupitres 
17  •  •  
 
 
30 m² 
-Superficie x 
alumno es de 
1.20 a 1.50m² 
 
Aula 2do 
grado 
-Enseñanza 
teórica y 
practica  
Ídem  14 •  •  30 m² Ídem 
Aula 3er 
grado 
-Enseñanza 
teórica y 
practica  
Ídem  14 •  •  30 m² Ídem 
Aula 4to 
grado 
Ídem Ídem  14 •  •  30 m² Ídem 
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N° ZONA 
SUB- 
ZONA 
AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/E
QUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACION
ES   F T N A N A 
  
 
 
 
 
 
 
 
E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
O 
     N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
R 
I 
M 
A 
R 
I 
A 
 
 
Aula 5to 
grado 
Enseñanza 
teórica y 
practica  
 
1 Pizarrón, 2 
estantes, 1 
escritorio y silla 
de profesor, 12 
pupitres 
 
14 •  •  30 m² 
Superficie x 
alumno es de 
1.20 a 1.50m² 
 
Aula 6to 
grado 
Ídem Ídem  14 •  •  30 m² Ídem 
Sala de 
Computación  
Aprendizaje 
básico de 
computo 
-16 PC 
- 1 impresora  
-1 Escritorio 
profesor/16 sillas  
1 14  • •  80 m2  
-Su capacidad 
será igual al 
máximo de 
alumnos  
S.S 
Femeninos 
Necesidades 
fisiológicas 
3 lavabos 
4 excusados 
 45 •  •  15 m² 
Dos lavabos por 
50 alumnos 
Dos excusados 
por cada 50 
alumnos 
Excusado de los 
profesores será 
privado. 
S.S 
Masculinos 
Necesidades 
fisiológicas 
3 lavabos  
3mingitorios 
3excusados  
 
45 •  •  15 m² Ídem 
Cuarto de 
Aseo 
Instrumentos  
de limpieza 
1 lava lampazo  
1 gabinete aéreo  
1estante  
 
2 •  •  5 m² 
Espacio 
necesario para 
carro de limpieza 
(0.90 x 1.50). 
Juegos al aire 
libre 
entretenimie
nto 
1 Barra, 6 
columpios, 3 
sube y baja, 2 
resbaladizo, 1 
juego de redes 
 
100 •  •  
 
150 m2 
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Tabla. No 11.  Programa de Necesidades – Educación Secundaria - 
N° ZONA 
SUB- 
ZONA 
AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/E
QUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACION
ES   F T N A N A 
  
 
 
 
 
 
 
 
E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
O 
     N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
E 
C 
U 
N 
D 
A 
R 
I 
A 
 
 
 
Aula 1er. año Enseñanza 
1 Pizarrón,  
2 estantes, 12 
pupitres 1 
escritorio/silla  
profesor, tarima 
17  •  •  30 m ² 
Por cada 
estudiante se 
toma un área 
de 1.80m ² 
Aula 2do. 
año 
Enseñanza Ídem. 17  •  •  30 m ² Ídem. 
Aula 3er. año Enseñanza Ídem. 17  •  •  30 m ² Ídem. 
Aula 4to. año Enseñanza Ídem. 17  •  •  30 m ² Ídem. 
Aula 5to. año Enseñanza Ídem. 17  •  •  30 m ² Ídem. 
S.S 
Masculinos 
Necesidades 
fisiológicas 
 
 48 •  •  15 m² 
Dos lavabos por 
50 alumnos. 
Por cada 
estudiante se 
toma un área de 
1.80m ² 
S.S 
Femeninos 
Necesidades 
fisiológicas 
3 lavabos 
4 excusados 
 48 •  •  15 m² 
Dos lavabos por 
50 alumnos. 
Dos excusados 
por cada 50 
alumnos 
 Excusado de los 
profesores será 
privado 
Cuarto de 
Aseo 
Instrumentos  
de limpieza 
1 lava lampazo  
1 gabinete 
aéreo  
1estante  
 
2 •  •  5 m² 
Espacio 
necesario para 
carro de limpieza 
(0.90 x 1.50). 
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N° ZONA 
SUB- 
ZONA 
AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/EQ
UIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACIONES 
  F T N A N A 
  
 
 
 
 
 
 
 
E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
O 
     N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
E 
C 
U 
N 
D 
A 
R 
I 
A 
 
 
 
Laboratorio 
de Biología 
Impartir la 
práctica de 
acuerdo con 
la teoría de 
la materia de 
conocimient
o 
El área de 
preparación debe 
de tener una 
bodega  para 
muestras, vitrinas, 
mesas para 
frascos, dos pilas 
de tamaño medio 
y una grande junto 
a los banco s de 
trabajo. Armarios 
para guardar 
microscopios.  
 
1 16 •  • • 80 m² 
El ancho del 
laboratorio se 
recomienda de 
7.25m.  
Estos locales 
deben de tener 
salida a exteriores.  
El espacio debe 
tener posibilidades 
de oscurecimiento 
total para 
proyecciones; y 
ventilación 
adecuada para la 
extracción de 
olores. 
Laboratorio 
de Química 
Impartir la 
práctica de 
acuerdo con 
la teoría de 
la materia de 
conocimient
o 
 
Mesa, pizarrón 
 mesa corrida, 
almacén 
 campana de gases 
extractores  
anaqueles 
 salón de teoría 
regadera de 
emergencia 
sanitario 
1 16 •  •  80 m² 
-Ancho del aula 
debe de ser de 9m 
El mobiliario 
consta de bancos 
perimetrales, 
banco-isla, mesas 
de diferentes 
tamaños (0.60 x 
1.20, 0.90x 1.00, 
1.20x1.20). 
Lab.de 
Computaci
ón  
Impartir la 
práctica de 
acuerdo con la 
teoría de la 
materia 
1Mesa, pizarrón, 
mesas corridas, 16 
sillas, 16 
computadoras  
1 16  •  • 80 m² 
sus anchos de 
ambos lados no 
deben ser mayor 
de 10m 
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N° ZONA 
SUB- 
ZONA 
AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/E
QUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACION
ES   F T N A N A 
  
 
 
 
 
 
 
 
E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
O 
     N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
E 
C 
U 
N 
D 
A 
R 
I 
A 
 
 
 
Taller de 
carpintería 
Debe de tener 
una bodega 
para poder 
guardar la 
metería prima 
8 mesas /16 sillas  
1 escritorio  
1 taladro  
1 Cepillo de codo  
1Esmeril  
1 mesa de 
trazado 
2 papeleras 
2 15 •  •  90 m2  
Taller de 
Metalurgia 
Ídem. Ídem 2 15 •  •  90 m2  
Taller de 
electricidad 
Ídem. 
16 sillas 
8 Mesas 
1 escritorio  
 
2 15 •  •  70 m2 
 
Taller de 
costura 
Ídem. 
10 mesas de 
costura/16 sillas 
3 mesas para 
cortar  
2 15 •  •  80 m2 
 
S.S 
Femeninos 
Necesidades 
fisiológicas 
3 lavabos  
4 excusados  
 
45 •  •  15 m² 
Dos lavabos por 
50 alumnos. 
Dos excusados 
por cada 50 
alumnos. 
S.S Masculinos 
Necesidades 
fisiológicas 
3 lavabos  
3 mingitorios 
3 excusados  
 
45 •  •  15 m² 
Ídem 
Un mingitorio 
por cada dos 
salones de clases  
 
Cuarto 
Limpieza 
Instrumentos 
de Limpieza 
estantes  1 •  •  5  m2 
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N° ZONA 
SUB- 
ZONA 
AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/E
QUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACION
ES   F T N A N A 
  
 
 
 
 
 
 
 
E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
O 
     N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
E 
C 
U 
N 
D 
A 
R 
I 
A 
 
 
 
Biblioteca 
Complementa
r trabajos 
Escolares e 
investigacione
s. 
 
 
2 Escritorio, 3 
archivero, 2 
armario, 23 
estantes, 10 
mesas, 30  sillas, 
3 sofás, 2 sillones  
Zonas: Almacén  
Zona consulta 
libre, zona de inf. 
y sala de lectura 
3 250 • • • • 150 m² 
La capacidad 
mínima es de 
60m² para  50 
alumnos. Se 
recomienda 
mesas con un 
ancho de 1.20 m 
 
S.S 
Femeninos 
Necesidades 
fisiológicas 
45 estudiantes  
Para profesoras  
3 lavabos  
4 excusados 
 
45 •  •  15 m² 
Dos lavabos por 
50 alumnos. 
Dos excusados 
por cada 50 
alumnos 
Excusado de los 
profesores será 
cerrado 
S.S 
Masculinos 
Necesidades 
fisiológicas 
45 estudiantes  
Para profesores  
3 lavabos  
3mingitorios 
3excusados 
 
45 •  •  15 m² 
Dos lavabos por 
50 alumnos. 
Un mingitorio 
por cada dos 
salones de clases  
Dos excusados 
por cada 50 
alumnos 
Cuarto 
Limpieza 
Instrumentos 
de Limpieza 
estantes  1 •  •  5  m2 
 
  
                                                                              AREA TOTAL EDUCACION =                                  2651 M2 
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Tabla. No 12.  Programa de Necesidades – Casa Cuna - 
N° ZONA 
SUB- 
ZONA 
AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/E
QUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACION
ES   F T N A N A 
  
 
 
 
 
 
 
 
H 
A 
B 
T 
A 
C 
I 
O 
N 
A 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
A 
S 
A 
 
 
C 
U 
N 
A 
 
 
 
 
Sala de 
cunas 
Niños  de 0 a 
3 años 
(lactantes) 
2 módulos 
de 8 cunas 
Una niñera 
para 6 niños 
 
15 cunas 
4 mesas para 
cambiar 
pañales 
2 artesas 
 
 
18 2 •  •  64 m² 
Cada Sala de 
cunas por metro 
cuadrado 27.50 
Cada sala 
contara con su 
propia área de 
control, 
preparaciones de 
biberones, baño, 
cuarto séptico y 
área de juego  
para mejor 
funcionamiento. 
Control 
Vigilancia de 
menores 
1 estante 
1 mesa/2 sillas 
1 4 • • •  4 m²  
Preparo de 
biberones 
Alojar 
biberones; 
lavado y 
preparado 
Estantes 
1 lavabo  
 
 
3 •  •  4 m²  
Baño 
Área de aseo 
personal 
1 lavabo 
1 inodoro 
 4 •  •  4 m²  
Faena Sucia 
Alojamiento 
de ropa sucia 
y limpia 
2 estantes 
2 contenedores 
 4  •   3 m²  
Áreas de 
Juego 
Área para 
desarrollar sus 
sentidos y 
entretenimien
to. 
2 mesas  
6 colchones 
5 sillas 
4 sillas de bebes 
2estantes 
 
18 •  •  30 m² 
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 N° ZONA 
SUB- 
ZONA 
AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/E
QUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACION
ES   F T N A N A 
  
 
 
 
 
 
 
 
H 
A 
B 
T 
A 
C 
I 
O 
N 
A 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
A 
S 
A 
 
 
C 
U 
N 
A 
 
 
 
 
Sala de niños 
de 3 a 4 
años( 
Maternales) 
2 módulos 
de 8 cunas  
Una niñera 
para 6 niños  
 
15 cunas 
4 mesas para 
cambiar 
pañales  
2 artesas  
18 2 •  •  64 m² 
Cada Sala de 
cunas por 
metro 
cuadrado 27.50 
Control 
Vigilancia de 
menores 
1 estante  
1 mesa 
2 sillas 
1 4 • • • 
 
 
4 m²  
Preparo de 
biberones 
Alojar 
biberones; 
lavado y 
preparado 
Estantes 
1 lavabo 
 
 3 •  • 
 
 
4 m²  
Baño 
Área de aseo 
personal  
1 lavabo  
1 inodoro 
 
4 •  • 
 
 
4 m²  
Faena Sucia 
Alojamiento 
de ropa sucia 
y limpia 
2 estantes 
2 contenedores 
 
4 
 
 
 
• 
 
 
 
 
3 m²  
Áreas de 
Juego 
Área para 
desarrollar 
sus sentidos 
y 
entretenimie
nto. 
2 mesas  
6 colchones 
5 sillas 
4 sillas de 
bebes 
2estantes 
 
15 •  • 
 
 
30 m² 
 
Sala de niños 
de 4 a 7 años 
Alojar camas 
15 camas  
4 Estantes 
8 sillas  
6 Mesas de 
noche  
17 2 •  • 
 
 
72 m² 
2 módulos de 6 
camas 
Una niñera 
para 12 niños 
4.5 m² x cama 
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N° ZONA 
SUB- 
ZONA 
AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/E
QUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACION
ES   F T N A N A 
  
 
 
 
 
 
 
 
H 
A 
B 
T 
A 
C 
I 
O 
N 
A 
L 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
A 
S 
A 
 
 
C 
U 
N 
A 
 
 
 
 
Control 
Vigilancia de 
menores 
1 estante  
1 mesa 
2 sillas 
1 4 • • • 
 
 
4 m² 
 
Preparo de 
Meriendas 
Lavado y 
preparado 
de merienda 
Estantes 
1 lavabo  
 
2 •  • 
 
 
4 m²  
Baño 
Área de aseo 
personal  
1 lavabo  
1 excusado 
 
4 •  • 
 
 
4 m²  
Baño de 
niños 
Para el aseo 
personal de 
los internos. 
3 lavabos 
3 excusados 
3 regaderas  
Cuarto de aseo  
 
18 •  • 
 
 
 
15 m² 
-0.56 m² por 
cada niño  
- 1 lavabo, 1 
excusado  y 1 
regadera por 
cada 6 a 10 niños 
mas 4.75m² para 
servicio 
Faena Sucia 
Alojamiento 
de ropa sucia 
y limpia 
2 estantes 
2 contenedores 
 
4 
 
 
 
• 
 
 
 
• 
3 m²  
Cuarto de 
descanso 
Área de 
descanso 
para el 
personal  
2 camillas 
2 mesas  
6 sillas  
3 estantes 
1 10 •  • 
 
 
26 m² 
 
Áreas de 
Juego 
Área para 
desarrollar 
sus sentidos, 
entretén. 
4 mesas  
16 sillas  
4 estantes 
 
15 •  • 
 
 
30 m² 
 
Cuarto de 
Aseo 
Instrumentos 
de Limpieza 
2 lava lampazo  
gabinete aéreo  
1estante  
 2  
  
 
 
 
• 
8 m² Área para carro 
de limpieza 
(0.90 x 1.50). 
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N° ZONA 
SUB- 
ZONA 
AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/E
QUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACION
ES   F T N A N A 
  
 
 
 
 
 
 
 
H 
A 
B 
T 
A 
C 
I 
O 
N 
A 
L 
 
  
 
 
 
 
C 
A 
S 
A 
 
 
P 
A 
R 
A 
 
P 
R 
I 
M 
A 
R 
I 
A 
 
 
 
 
Cuarto de 
Niñas 
10 cuartos 
de 4 camas 
 
38camas  
10 roperos 
10 estantes 
20 sillas 
20  mesas de 
noche 
38 2 •  • 
 
 
200 m²  
-4.5 m² x cada 
cama 
Cuartos de 
Niños 
10 cuartos 
de 4 camas 
38camas  
10 roperos 
10 estantes 
20 sillas 
20  mesas de 
noche 
38 2 •  • 
 
 
200 m² 
-4.5 m² x  cada 
cama 
Control 
Vigilancia de 
menores 
1 estante  
1 mesa 
2 sillas 
1 2 • • • 
 
 
8 m² 
En los dos 
niveles del 
edificio. 
Cuarto de 
descanso 
Área de 
descanso 
para el 
personal  
3 camillas 
2 mesas  
8 sillas  
3 estantes 
1 7 •  • 
 
 
32 m² 
 
Baño  Área de aseo 
personal 
1 lavabo  
1 excusado 
 
8 •  • 
 
 
4 m²  
S.S de Niñas 
Para el aseo 
personal de 
los internos 
6 excusados 
10 bañeras 
4 lavamanos 
 
 37 •  • 
 
 
54 m² 
Baño de 2.9 x 
2.00 en cada 
cuarto 
se compartirá 
el bloque de 
baños entre 
todas las niñas  
S.S Niños Ídem. Ídem.  37 •  • 
 
 
54 m² Ídem. 
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Tabla. No 13/14.  Programa de Necesidades – Habitacional Casa Primaria/Secundaria - 
N° ZONA 
SUB- 
ZONA 
AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/E
QUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACION
ES   F T N A N A 
  
 
 
 
 
 
 
H 
A 
B 
T 
A 
C 
I 
O 
N 
A 
L 
 
  
C 
A 
S 
A 
 
 
P 
R 
I 
M 
A 
R 
I 
A 
 
 
 
Área de 
Estudio 
Área de 
estudio o a la 
lectura afuera 
de los 
horarios de 
clase 
4 mesas  
20 sillas 
1 estantes 
 
1 30 •  • 
 
 
80 m² 
 
Sala de 
Entretenimie
nto 
Área para 
que los 
internos 
puedan 
entrenarse 
con la TV o 
juegos de 
mesa 
40 sillas  
Mueble de 
televisión  
3 estantes 
4 mesas  
1 30 •  • 
 
 
80 m²  
Cuarto de 
Aseo 
Se usara 
para guardar 
los utensilios 
de limpieza 
1 lava lampazo  
1 gabinete 
aéreo  
1estante  
 
2  •  • 8 m² 
-Espacio 
necesario para 
carro de 
limpieza (0.90 x 
1.50). 
S 
E 
C 
U 
N 
D 
A 
R 
I 
A 
Cuarto de 
Chicas 
11 cuartos 
de 4 camas 
 
22 camas   
2 mesas de 
noche 
2 closets 
2 estantes 
45 2 •  • 
 
 
200 m² 
4.5 m² x cama = 
18 -22m² 
Casa de 
Chicos 
11 cuartos 
de 4 camas  
Ídem. 45 2 •  • 
 
 
200 m² Ídem. 
S.S de Chicas 
Ubicados en 
cada cuarto 
de chicas  
1 excusado  
2 lavamanos 
1 ducha 
 
45 •  • 
 
 
64 m² 
Baño de 2.9 x 
2.00 en cada 
cuarto  
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N° ZONA 
SUB- 
ZONA 
AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/E
QUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACION
ES   F T N A N A 
  
 
 
 
 
 
 
 
H 
A 
B 
T 
A 
C 
I 
O 
N 
A 
L 
 
   
 
 
 
C 
A 
S 
A 
 
 
P 
A 
R 
A 
 
S 
E 
C 
U 
N 
D 
R 
I 
A 
 
 
 
 
S.S de Chicos 
Ubicados en 
cada cuarto 
de chicos 
1 excusado  
2 lavamanos 
1 ducha 
 
45 •  • 
 
 
64 m² 
Baño de 2.9 x 
2.00 en cada 
cuarto 
Control 
 1 estante  
1 mesa 
2 sillas 
1 4 • • • 
 
 
4 m² 
 
Cuarto de 
descanso 
Área de 
descanso para 
el personal  
3 camillas 
2 mesa/6 sillas  
2 estantes 
1 5 •  • 
 
 
32 m² 
 
Baño 
Necesidades 
fisiológicas  
1 lavabo  
1 excusado 
 
8  • • 
 
 
4 m² 
 
Área de 
Estudio 
Área de 
estudio o a la 
lectura afuera 
de los horarios 
de clase 
8 mesas  
30  sillas 
2 estantes 
 
30 •  • 
 
 
80 m²  
Sala de 
Entretenimie
nto 
Entretenimien
to  con T.V o 
juegos de 
mesa para 
internos  
30 sillas  
Mueble de 
televisión  
3 estantes 
4 mesas 
 
30 • • • 
 
 
80 m² 
 
Cuarto de 
Aseo 
Instrumentos 
de Limpieza 
1 lava lampazo  
1 gabinete 
aéreo ,1estante  
 
2 •  •  8 m² 
 
Bloque de 
escaleras 
Circulación 
vertical  
10 escalones  1 
descanso de 
2.95 m2 
 
34 •  • 
 
 
9 m² 
 
                                            AREA TOTAL HABITACIONAL =                                 1849 M2 
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 N° ZONA AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/
EQUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACIONE
S  F T N A N A 
 
C 
O 
N 
V 
I 
V 
E 
N 
C 
I 
A 
 
 
Capilla 
Servicios 
Religiosos 
Bancas 
Pulpito  150 •  •  285 m
2  
Se calcula 1.50 m
2  
por persona. 
Incluye 45 m
2 
de 
pulpito,15 m
2
 
vestíbulo.  
Teatro 
Actividades 
Recreativas 
 
 200 •  •  270 m2 
Gradería fija de 
mampostería 
techada. Incluye 
60m
2
tarima, 2 
vestidores de 15 
m
2 
c/u con S.S.15 
Mt
2
 vestíbulo 
Salón 
Multiusos 
Actividades 
Recreativas, 
presentacione
s. 
200 Sillas 
removibles 
 200 •  • • 360 m2 
Se calcula 1.2 m
2 
 
por persona, 
Incluye 60m
2 
de 
tarima y 2 vestid. 
de 15 m
2 
c/u con 
S.S,30 m
2  
de 
vestíbulo,22 m
2 
cabina 
                                                     AREA TOTAL  CONVIVIENCIA =                       952 M2 
 S 
E 
R 
V 
I 
C 
I 
OS 
Cocina 
Preparación 
de Alimentos 
Estufa, 
campana, 
mesas de corte 
y preparación, 
lavaplatos 
6  •  •  37 m2  
Incluye 4 m2 para 
la ubicación de 
tanque de gas y 4 
m2 para la 
depósito de 
desechos 
Almacén de 
Utensilios 
Almacén de 
vajillas, etc. 
Estantes, 
2  •  •  10 m2  
Refrigeración 
Almacenamient
o frio  
    • • • 10 m2  
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     ZONA      AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/
EQUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACIONE
S 
F T N A N A 
 
  
S 
E 
R 
V 
I 
C 
I 
O 
S 
 
 
 
G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
E 
S 
 
 
Almacén/Ala
cena 
Almacenar 
alimentos 
Estantes   •  •  10 m2  
Comedor 
Infantil 
Ingerir 
alimentos 
13 mesas/ 78 
sillas 
 75 •  •  160 m2 
Incluye  30m
2 
para 
barra, c/ mesa de 
6 sillas tiene un 
área de 9.86 m
2 
Comedor 
General 
Ingerir 
alimentos 
15 mesas/ 90 
sillas 
 90 •  •  184 m2 
Incluye  36 m
2  
para barra, 
c/mesa con 6 sillas 
tiene un área de 
9.86 m
2
 
Comedor 
Personal 
Ingerir 
alimentos 
25 mesas/ 150 
sillas 
 150 •  •  398 m2 
Incluye  60 m
2 
para barra, c/ 
mesa de 6 sillas 
tiene un área de 
9.86 m
2 
Lavandería/ 
Planchado 
Lavar y 
planchar ropa 
Lavadora, 
planchadores, 
percheros 
6  •  •  80 m2 
No incluye área 
de tendedero 
que se está al 
aire libre. 
Mantenimie
nto 
Taller de 
reparación 
Mesas, 
estantes 
5  •  •  130 m2  
Bodega 
Almacén 
General 
Mesas, 
estantes 
  •  •  20 m2  
Cuarto 
Limpieza 
Instrumentos 
de Limpieza 
estantes    1 •  •  5  m2  
                                         AREA TOTAL  SERVICIOS GENERALES =                    1044 M2 
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N° ZONA AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/
EQUIPO 
USUARIOS VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACIONE 
S  F T N A N A 
 
R 
E 
C 
R 
E 
A 
C 
I 
O 
N 
Áreas Verdes 
Protección al 
peatón, 
arborización 
al conjunto, 
barreras 
naturales   y 
ayuda al 
bienestar 
térmico  
       
2,000 
m2 
Se calcula  con el 
25% de el área 
construida de 
cada edificio.   
 
Áreas de 
Juego 
Infantil 
Recreación 
1 Barra, 6 
columpios, 3 
sube y baja, 2 
resbala, 1 juego 
de redes y 1 
arenero 
      
300 m2 
Habrá dos áreas 
de Juegos 
Infantiles. 
Jardines Ambientación  
50 bancas 
60 luminarias 
      800 m2 
 
                                                 AREA TOTAL  ZONA RECREATIVA =                 3,100M2 
  
E 
X 
T 
E 
R 
I 
O 
R 
ES 
 
Plazas Y 
plazoletas 
Concentración 
1 plaza de 600 
m
2 
,2 plazoletas 
de 100 m
2 
c/un  
      
800 m2 
2 m2 x c/persona  
Área de 
Expansión  
Área de 
futuro 
crecimiento 
de 
edificaciones 
       
117,072.
68 
Se debe dejar un 
mínimo del 40 % 
del área del 
terreno para 
futuras  
ex[ansiones de 
complejo 
Caseta 
Vigilante 
  
2 
 •  •  5 m2  
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Parqueos 
incluye 3 
cajones buses y 
camiones 
  
91 
    
1,274 m2 
1 cajón cada 50 
m2 construido 
Andenes 
        
1,600 m2 
20% del área 
total de conjunto 
Área de 
Desechos 
        
45 m2 
10 contenedores 
basura de 1.06m²  
Vivero 
Cultivo plantas 
y hortalizas 
       
200 m2 
 
                                            AREA TOTAL  ZONA EXTERIORES =                  3,924 M2 
N° ZONA AMBIENTE FUNCION 
MOBILIARIO/
EQUIPO 
USUARIOS  VENTILACION ILUMINACION AREA 
M2 
OBSERVACIONE
S  F T N A N A 
 
D 
E 
P 
O 
R 
T 
E 
S 
 
Cancha de 
Football  
Practicar 
Deportes 
 
 200 •  •  1450 m2  
Cancha de 30 m2  
x 45 m2. Cancha 
al aire libre. 
Incluye 100 mt2 
de gradería 
Cancha de 
Basquetbol/ 
Voleibol 
Techada 
Practicar 
Deportes 
 
 300 •  •  542 m2 
Cancha de 24 m2  
x 13 m2. Incluye 
2 vestidores de 
40 m2 c/u, estos 
incluyen S.S, 
duchas y área de 
lockers, gradería 
150 mt2 
                                     AREA TOTAL  ZONA DEPORTES =                               1992 M2 
                                                                             AREA TOTAL   
                           CENTRO DE ALBERGUE Y EDUCACION TECNICA =                                60,090.26 M2 
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11.4 Diagramas de Relaciones 
 
Grafico. No 2. Diagrama de Relaciones Administración y Zona Médica 
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DIAGRAMA DE RELACIONES 
ZONA EDUCATIVA 
 
 
Grafico. No 3. Diagrama de Relaciones Zona Educativa 
  
ACCESO 
BIBLIOTECA  
SECUNDARIA 
TALLERE
S  
PRIMARIA 
ÁREA DE JUEGO 
PLAZOLETA  JUEGOS 
INFANTILES AL 
AIRE LIBRE 
JARDÍN 
INFANTIL 
ADMINISTRACIÓ
N EDUCATIVA 
VESTÍBULO DE 
ENTRADA 
 
ACCESO 
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DIAGRAMA DE RELACIONES 
ZONA ADMINISTRACION EDUCATIVA 
 
 
 
Grafico. No 4. Diagrama de Relaciones Administración Educativa 
 
SALA DE 
PROFESORES 
 
COORDINAR DE 
EDUCACIÓN 
SECRETARIA 
 
BODEGA 
/FOTOCOPIA 
CUARTO DE ASEO 
BAÑOS DE ÁREA ADM. 
VESTÍBULO DE 
RECEPCIÓN 
ACCESO 
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DIAGRAMA DE RELACIONES 
JARDIN INFANTIL 
 
 
Grafico. No 5. Diagrama de Relaciones Jardín Infantil 
CUARTO DE ASEO  
CUARTO DE      
SIESTA 2 
 
CUARTO DE        
SIESTA 3 
 
BAÑOS  
 
COMEDOR/COCINA  
SALA DE 
COMPUTACIÓN 
BODEGA 
CUARTO DE  
SIESTA 1 
VESTÍBULO  
VESTÍBULO 
DISTRIBUIDOR 
CONTROL  
AULA 3 AULA 2 AULA 1 
PATIO DE 
HONOR  
ÁREA DE JUEGOS 
AL AIRE LIBRE 
ACCESO 
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DIAGRAMA DE RELACIONES 
PRIMARIA 
 
 
 
 
Grafico. No 6. Diagrama de Relaciones Educación Primaria 
 
 
  
ÁREA DE JUEGOS 
AL AIRE LIBRE 
 
VESTÍBULO 
DISTRIBUIDOR 
AULA 1 
AULA 2 
 
AULA 3 
 
AULA 4 
 
AULA 5 
 
AULA 6 
 
BAÑOS 
CUARTO 
DE ASEO 
ACCESO 
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DIAGRAMA DE RELACIONES 
SECUNDARIA 
 
 
 
 
Grafico. No 7. Diagrama de Relaciones Educación Secundaria 
 
  
AULA 1 
 
BAÑOS 
 
CUARTO 
DE ASEO 
 
AULA 3 
 
AULA 2 
 
AULA 4 
 
AULA 5 
 
LABORATORIO BIOLOGÍA 
 
LABORATORIO QUÍMICA 
 
LABORATORIO COMPUTACIÓN 
 
VESTÍBULO DE DISTRIBUIDOR 
ACCESO 
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DIAGRAMA DE RELACIONES 
TALLERES 
 
 
 
 
 
Grafico. No 8. Diagrama de Relaciones Talleres 
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DIAGRAMA DE RELACIONES 
BIBLIOTECA 
DIAGRAMA DE RELACIONES 
ZONA HABITACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico. No 9. Diagrama de Relaciones Biblioteca/ Zona Habitacional 
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DIAGRAMA DE RELACIONES 
CASA CUNA 
 
 
 
Grafico. No 10. Diagrama de Relaciones Casa Cuna 
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DIAGRAMA DE RELACIONES 
CASA PRIMARIA 
 
 
 
Grafico. No 11. Diagrama de Relaciones Casa Primaria 
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CONTROL  
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DIAGRAMA DE RELACIONES 
CASA SECUNDARIA, PRIMER PISO 
 
 
CASA SECUNDARIA, SEGUNDO PISO 
Grafico. No 12. Diagrama de Relaciones Casa Secundaria – Primer/Segundo Piso 
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Grafico. No 13. Diagrama de Relaciones Convivencia – Capilla, Teatro, Salón Multiusos 
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Grafico. No 14. Diagrama de Relaciones Servicios Generales – Cocina/Comedor, Lavandería  
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12 MEMORIA EXPLICATIVA 
Memoria de Diseño Albergue 
   El proyecto del Centro de Albergue  y Educación Técnica para Niños y Adolescentes está 
conformado por 9 zonas: 
 
1. Zona Administrativa: en donde se concentran las actividades de dirección y 
administración del centro. 
2. Zona Médica: destinada a brindar atención médica a los menores. 
3. Zona Educativa: brindar educación preescolar, primaria, secundaria y técnica a los 
internos. 
4. Zona Habitacional: espacio destinado para dormitorios y otros ambientes que cumplan 
con la función de hogar sustituto.  
5. Zona Convivencia: zona para el desarrollo de actividades sociales, religiosas y culturales 
6. Zona Servicio General: cubrir las funciones de alimentación, lavandería, mantenimiento y 
apoyo del conjunto. 
7. Zona Recreativa: proporcionar áreas verdes, jardines, y juegos para la recreación de los 
menores.  
8. Zona de Exteriores: incluye las plazas del centro  que funcionan como espacios 
distribuidores del conjunto; así como los parqueos del centro, destinando un aérea para 
administración y otro en la zona de servicio. 
9. Zona Deportiva: para la realización de actividades deportivas en dos canchas una al aire 
libre y una techada. 
 
 El albergue consiste en una pequeña ciudad en donde se desarrollaran diferentes 
funciones y actividades. Por lo que se ubicaron las zonas de administración, parqueo, servicios 
generales, convivencia, canchas deportivas y taller Técnico cerca del único acceso del  conjunto. Lo 
cual proporcionara una circulación adecuada por el terreno, se determino usar rampas, por las 
diferentes edades de los internos. Esto no sería posible si solo se usaran escalaras.  
 
  El conjunto fue desarrollado procurando siempre la seguridad de los menores, por lo que 
se planteo que el edificio de la Administración, la Clínica y la Cancha Techada serian los únicos con 
libre acceso, en base a esto se procedió a utilizar los edificios como barrera para los visitantes. El 
Ingreso a las demás áreas solamente será para el personal que labore en el centro. 
 
Se centralizaron los servicios generales  y se distribuyeron las demás zonas alrededor de esta para 
poder accesar a ella de una manera rápida y directa. 
 La Zona de Servicios Generales al estar formada por los comedores se decidió ubicar en el 
centro de las zonas, ya que sería de fácil  acceso desde todos los edificios; dicha zona seria como 
un punto céntrico en el que convergen todas las actividades a la hora de las comidas.  
 La Zona de Convivencia se desarrollo y ubico de tal forma que sirviera como complemento 
para la Zona Escolar, procurando siempre que tuviese un fácil acceso para los visitantes pero 
siempre conservando la seguridad de los menores. 
 Las canchas y talleres fueron específicamente ubicados al Norte del terreno, por el hecho 
que producen mucho ruido y crearía contaminación sónica si se encuentran contiguo o cerca de 
las zonas de educativas  y habitacional.  
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 El área habitacional en el conjunto se ve favorecida con respecto a las vistas, por lo que se 
encuentra en uno de los puntos más altos del terreno. A pesar de estar al lado de la carretera no 
se crea ningún inconveniente ya que el nivel terreno se encuentra en un nivel más alto de la 
carretera.  
 
Topografía  
 Basados en el concepto organicista planteado al inicio de la investigación, determinamos 
que los edificios debían adaptarse al medio y no lo contrario, aprovechando la pendiente el 
conjunto fue desarrollado de acuerdo a las vistas que ofrecía el terreno, su función y a la 
complementación que debía de existir entre las zonas. Así mismo se priorizo la seguridad de los 
internos disponiendo que las principales áreas en donde realicen sus actividades fueran privadas y 
de acceso restringido.  
 
 El terreno originalmente contaba con un vasta variedad de arboles, por lo tanto se 
contemplo dejar la mayoría de la flora existente y así proporcionar al conjunto una barrera natural 
contra el sol y contaminación sónica. 
Por efectos compositivos los sistemas constructivos propuestos para los edificios serán dos: 
 Mampostería reforzado en los siguientes edificios (administración, clínica, administración 
educativa, biblioteca y casa cuna)  
 Mampostería Confinada en el resto de los edificios del conjunto  
 
 Por aspectos compositivos se emplearon vanos de gran altura y ventanas cenitales, los 
cuales para mejorar el proceso de limpieza se recomiendo el uso de escaleras sobre ruedas y 
limpiadores o sacudidores que permitan al equipo de limpieza hacer su trabajo.  
Referente a los techos empleados por criterios de estética y constructivos en los edificios se 
usaron dos tipos procurando siempre dejar ocultos los techos con la ayuda de muros cultos: 
 Techos de lamina de zinc con estructura metálica  
 Techos de losa de concreto reforzado 
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Zona Administrativa: 
 La Zona Administrativa está formada por un solo edificio en el cual se incluyo todos los 
ambientes necesarios para el buen funcionamiento del conjunto. Aquí se desarrollaran funciones 
administrativas y de dirección del centro, así como también se determino un área de psicología 
para los niños, la cual brindara orientación a los menores. Las oficinas fueron planteadas en áreas 
de acuerdo al mobiliario necesario para la realización de dichas actividades. 
El edificio se encuentra ubicado estratégicamente, de modo que sea de fácil acceso a peatones y 
personas que lleguen en vehículos. Por la función que se desarrolla en el edificio, es el único 
además de la clínica médica, que posee el libre acceso para los visitantes ya que no hay ningún 
tipo de restricciones para ingresar a él. 
 
Zona Médica: 
 Su función  es brindar atención médica a los menores en caso de enfermedad o accidente. 
En el estudio de modelos análogos se concluyo que existe la necesidad de un centro que atienda 
casos de emergencias de tal forma que se propuso un área de primeros auxilios y un área de 
encamados que permita responder a las necesidades y emergencias que se presenten.57 
Por la función que se realiza en la zona se ubico cerca de La Administración para un mejor control 
de las eventualidades que se presenten, así como para brindar fácil acceso a ambulancias en caso 
de que se requiera una atención especializada. 
 
Zona Educativa: 
La Zona Educativa es donde los internos pueden desarrollar su aprendizaje desde el pre-
escolar hasta la educación técnica básica, para que una vez fuera del albergue cuenten con los 
conocimientos necesarios para optar a nuevas fuentes de estudio y/o de trabajo. Se propusieron 
seis edificios en la zona educativa, los cuales contaran con los requerimientos necesarios según su 
uso y función. Se dividen en: Administración Educativa, Biblioteca, Jardín Infantil, Primaria 
Educativa, Secundaria Educativa y Talleres de Educación Técnica. La mayoría de los edificios se 
ubicaran hacia el Sur Oeste del área en uso del terreno, proporcionando un ambiente escolar apto 
y libre de contaminación auditiva, a una distancia idónea de la Carretera Suburbana. No obstante, 
estratégicamente se ubico el edificio de talleres de educación técnica en la parte norte del terreno 
para que la contaminación auditiva que esté pudiera crear no distraiga a los demás internos. No se 
propuso un área de cafetería por lo que se encuentra contiguo  a la zona de servicios generales, en 
donde se encuentran los comedores para los internos de primaria y secundaria. A lo que se 
refieren los exteriores se contemplo una plaza para llevar a cabo actos cívicos de parte de los 
profesores y estudiantes. 
 Administración Educativa  
Edificio de Administración Educativa cuenta con el espacio necesario para que el 
coordinador educativo pueda monitorear las modalidades escolares como a sus profesores. 
Dispondrá de un área para fotocopias y bodega para duplicar impresiones que se usaran como 
material didáctico y de uso administrativo. Se opto por una sala de profesores y servicios 
sanitarios en donde dicho personal podrá transcurrir sus descansos antes o después de clases. 
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 Biblioteca  
Al ser la biblioteca un lugar de búsqueda informativa, se ubico un área de ficheros, lectura, 
préstamo, fotocopias y servicios sanitarios  en el primer nivel. Al cual se accederá a través de unas 
escaleras al segundo nivel de la biblioteca, donde se encuentra un área de computadoras y 
cubículos individuales. El edificio cuenta con un solo acceso, en donde los encargados desde el 
área de préstamo tengan un mejor control visual  de los libros que se prestan en el local. El área de 
acervo será restringida a los visitantes y solo podrá tener acceso por el área de préstamo.  
 
Se determinó diseñar grandes vanos para poder obtener iluminación natural en todos los 
ambientes y así aprovechar las vistas hacia las áreas verdes. Para proporcionar un bienestar 
térmico en el edificio se estipulo dejar la altura de las paredes mas altas de 2.7 metros.  
 
 Jardín Infantil  
En esta zona se mantendrán a los niños entre los dos y seis años de edad durante el día 
para que puedan desarrollar sus habilidades escolares para los años subsiguientes. El edificio 
contiene tres secciones, las cuales cuentan con un área de aprendizaje y de siesta; se procuro 
dejar por lo menos dos accesos en cada uno de los ambientes en caso de un siniestro o 
movimiento telúrico que obligue una salida rápida para los pequeños. 
 
Para un mejor funcionamiento del edificio se determino: 
1. Ubicar una pequeña cocina/comedor que cuente con el área necesaria para la 
preparación de meriendas a los niños en horas establecidas, contiguo a esta se 
encuentra una bodega y un acceso secundario para uso de servicio.  
2. Debe contar con un laboratorio de computación y servicios sanitarios con mobiliario 
adecuado para los menores.  
3. Los pasillos del edificio cuentan con rampas para la circulación de los menores. 
4. Proveer con su propia área de juego infantil techada para tener un mejor control.  
 
 Primaria y Secundaria 
 Estos edificios cuentan con el número de aulas destinadas para cada nivel educativo, dos 
bloques de  servicios sanitarios y un laboratorio de computación. La única variante entre los 
ambientes de ambos edificios son los laboratorios para secundaria, ubicados en la planta baja del 
edificio para tener un mejor control de los desechos de cada uno de los laboratorios. Las aulas de 
secundaria se situaron sobre pilotes para así poder aprovechar las principales vistas del terreno y 
la ventilación cruzada.  
 
 Talleres de Educación Técnica 
Los talleres cuentan con el uso de materiales diferentes a los demás edificios de su zona. Buscando 
romper con la rigidez de los materiales usualmente usados para talleres, se propuso el uso de 
materiales que dieran alusión a ladrillos de barro, por lo tanto se usaron fachaletas decorativas de 
tabla yeso estilo ladrillo de barro para ciertos elementos de fachadas y columnas. Se usaron techos 
altos con varios vanos para proporcionar una ventilación cruzada e iluminación natural y darle al 
edificio una apariencia de talleres artesanales.  
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Zona Habitacional     
 La zona está planteada en el Noreste del conjunto aprovechando las mejores vistas del 
terreno  y la cercanía de los servicios generales, administración y clínica para un mejor 
funcionamiento. Constara de tres edificios; Casa Cuna, Edificio Primaria y Edificio Secundaria. Los 
internos serán ubicados en los edificios según el rango de edad que tengan por las diferentes 
necesidades y capacidades de movilidad. Los edificios fueron ubicados según las edades 
empezando desde los más pequeños a los más  grandes para garantizar una evacuación exitosa en 
caso de cualquier emergencia. Se situó  un área de juegos infantiles para que los niños de primaria 
puedan distraerse en sus ratos libres después de las horas de estudio. 
 
  Casa Cuna  
 Dicha Zona está destinada para albergar infantes de 0 a 6 años de edad. Con un acceso 
principal  y un acceso de servicio para la evacuación de los usuarios en cualquier caso de 
emergencia. Cuenta con dos salas  de cunas y una sala de camas; con los ambientes necesarios 
para el cuidado de los bebes e infantes en donde puedan ser cuidados sigilosamente por personal 
especializado y desarrollen sus habilidades motoras. Cada sala cuenta con dos puertas  y ventanas 
que dan hacia el pasillo para un cuido y fácil evacuación de los niños.  Solamente los más 
pequeños deberán de quedarse en este edificio hasta alcanzar la edad para poder asistir al jardín 
infantil. No se propuso un área de descanso para el personal en el edificio por lo que los niños 
deben de ser vigilados en todo momento.  
 
 Casa Primaria  
 El edificio está conformado por un núcleo  con ambientes comunales  en donde los 
internos puedan compartir cualquier tipo de entretenimiento visual o poder gozar de un área de 
estudio.  Dos bloques anillados  sobresalen del núcleo los cuales contienen los cuartos, servicios 
sanitarios comunales  y áreas de control. Dichos bloques están divididos por género, cada uno con 
su área de control para monitorear las habitaciones de los internos. El área de los cuartos contara 
con ventilación e iluminación natural para crear un confort térmico, así como también constara del 
aprovechamiento de las mejores vistas del terreno. Cada cuarto albergara a cuatro internos con 
sus respectivas camas y demás mobiliarios para crear y reforzar la convivencia entre si y compartir 
con otros.  
 
 Casa Secundaria 
 Se propuso que el edificio de secundaria se compusiera con dos plantas ya que los internos 
que habitarán en el son mayores. Se contemplo dejar en el núcleo  del edificio el área comunal, en 
donde se podrán reunir los internos para su entretenimiento y estudio al igual que para el 
personal encargado en su propia área de descanso. En el primer nivel encontraremos el área de 
habitaciones para internas. El acceso al segundo nivel se realizara por medio de escaleras y 
ascensores en donde se encontrará las habitaciones para los internos. Se dejará siempre un área 
anillada en donde se pueda dar ventilación e iluminación natural al edificio para proporcionar una 
optima climatización de todos los cuartos. Por constar con dos niveles se dotó de escaleras de 
emergencias en el área de los cuartos ya que se debe dejar un bloque de escaleras a cada 30m. 
De acuerdo a la cantidad de internos en cada cuarto se propuso ubicar a cuatro internos en cada 
habitación, con dos literas para ahorrar espacio y funcionalidad. Siempre procurando motivar la 
fraternidad entre los internos para un buen desarrollo social.  
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Zona De Convivencia: 
 Esta Zona está formada por tres edificios: Capilla, Salón Multiusos y un Teatro al aire libre. 
La función de esta zona es brindar espacios que permitan realizar  actividades escolares y 
culturales. Su ubicación responde a la fácil accesibilidad de personas visitantes, así como desde la 
zona escolar y habitacional. 
 
 La Capilla es el primer edificio de esta zona el cual se encuentra ubicado cerca del parqueo 
de la Administración, situada en la zona más alta del estacionamiento para aprovechar la vista que 
ofrece el terreno hacia la vieja Managua. Entre los ambientes que la conforman están el pulpito y 
el área de bancas, además de una pequeña pero suficiente área que sirve de vestíbulo y vestidor. 
 
 El salón multiusos será destinado a la realización  de actos culturales y presentaciones 
especiales, ubicado de tal forma que la topografía del terreno pudiese aprovecharse para lograr un 
diseño adecuado y así evitar barreras visuales, desarrollando un área de platea escalonada 
tomando en cuenta las salidas de emergencia, etc. 
 
 La función del teatro al aire libre es servir para presentaciones informales de carácter 
escolar o cultural. Al igual que el salón multiusos se ubico de manera de manera que la topografía 
permitiera una adaptación de las graderías sin implicar grandes movimientos de tierra en la zona. 
   Los tres edificios estarán conectados por una plaza general que cumplirá con la función de 
espacio distribuidor, a la cual se accede desde el parqueo  destinado para el uso administrativo. 
 
Zona De Servicio: 
 Esta zona estará conformada por los ambientes necesarios o requeridos que satisfagan las 
necesidades del conjunto tales como: alimentación, lavandería, mantenimiento y área de 
desechos; las cuales han sido divididas en tres edificios agrupados en una misma zona del terreno. 
 
 En el primer edificio se localiza la Cocina General, diseñada para preparar los alimentos 
para los menores y personal que labore en el albergue. Esta consta de un área de preparación, 
cocción, lavado, alacena, almacén, y un cuarto frio; todo esto es para brindar respuesta a las 
necesidades del centro. El área fue calculada de acuerdo al mobiliario necesitado para la 
realización de las actividades culinarias que se requieren para un proyecto de esta magnitud.  
 
 Para el diseño de este edificio se tomo en cuenta la pendiente del terreno, de forma que 
se dejo como núcleo central la cocina, permitiendo distribuir los alimentos de forma fácil y directa 
a los comedores. Para el diseño de los comedores se debió jugar con la topografía de la zona, 
misma que no permitía dejar todos los ambientes a un mismo nivel ya que esto implicaba hacer un 
relleno de aproximadamente 6 mts, entonces se procedió hacer un  corte que permitiera servir de 
relleno, lo que dio como resultado un desnivel entre la cocina y el área de los comedores, para 
responder a esta situación se planteo lo siguiente: 
 
 En el área del comedor del personal la barra estilo buffet quedara suprimida a un metro 
con respecto al área de las mesas para quedar al mismo nivel de la cocina, el área de 
depresión será una rampa de leve inclinación que permita hacer el recorrido y subir al 
nivel de las mesas. 
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 En el área del comedor de niños y adolescentes se propone un pequeño montaplatos, 
empleado únicamente para el transporte de los alimentos y utensilios a los comedores 
que se encuentran a un nivel inferior de la cocina. 
 
Esto se planteo una vez que se determino que la topografía del terreno no proveía otra solución. 
Otro aspecto a recalcar del edificio de cocina y comedor es la división de los comedores según 
edades, esto como resultado de la investigación realizada en albergues nacionales58, en los cuales 
se recomendaba separar a los niños  de los adolescentes ya que no respetan el tiempo ni espacio 
de los más chicos, entonces empleando también los criterios propios planteamos la división de los 
comedores de acuerdo al nivel académico , de tal forma que el resultado fue un comedor para los 
menores entre los 6 y 11 años de edad, y el segundo para adolescentes entre 12-18 años; y el 
tercero que seria para el personal que labore en el albergue. 
 
 El segundo edificio que conformado por el servicio general de lavandería, donde se 
desarrollaran las actividades de lavado, secado y planchado para todo el conjunto. Se destino un 
edificio independiente para la realización de dichas actividades, en donde el diseño se baso en un 
ciclo: primero la recepción de ropa sucia, segundo lavado y secado, tercero planchado (este 
espacio también se acondiciono para la realización de costuras de ser necesario en alguna prenda), 
y para terminar el proceso se determino un área de almacén o entrega de ropa limpia en donde es 
recogida por el personal y entregada al lugar de donde provenga. 
 
 El tercer y último edificio es el de mantenimiento el cual está conformado por una bodega 
de uso general para el albergue, talleres de mantenimiento y un área de desechos. 
 
 El taller de mantenimiento consta de dos ambientes, de los cuales uno funciona como 
recepción cuya función es llevar un control de las actividades que se realicen en el taller de 
reparación que es el segundo ambiente, en este se realizaran los trabajos mecánicos necesarios de 
reparación y mantenimiento, equipado con el mobiliario necesario para la realización de las 
actividades. 
 
 La bodega general es simplemente un área para almacenar las cosas que se necesiten con 
más frecuencia en el albergue. En el área de desecho se propuso un ambiente para clasificar los 
desechos e incentivar así el reciclaje en el albergue, dejando los desechos sólidos en un área que 
queda bajo techo para que sea más fácil al momento de trasladar los desechos al parqueo de 
servicio, dado que solo se moverán los contenedores.   
 
Zona Recreativa:  
 Los ambientes de esta zona están dispersos a través del conjunto, por lo que  los patios  y 
áreas verdes fueron creados para una buena ambientación visual natural y para un buen confort 
térmico.  Los jardines de juegos se ubicaran en las áreas educativas y habitacionales para ser 
disfrutados por los internos de primara.  
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Zona de Exteriores: 
 Esta zona constituye una variada cantidad de ambientes con diferentes funciones, por lo 
cual se deben ubicar en puntos diferentes del terreno para el buen funcionamiento del albergue, 
como un conjunto de edificios. 
 Las plazas y plazoletas están previstas para el área de convivencia y  educativa, ya que son 
puntos de reuniones importantes en donde la mayoría de los internos y personal se 
reunirán para eventos especiales.  
 La caseta del vigilante se ubicara en la entrada del conjunto  para el control del acceso  
tanto del personal como de los visitantes.  
 Los parqueos del conjunto se dividirán en dos; se ubicara un área de parqueos para 
visitantes contiguo  al área de administración y otro parqueo contiguo a servicios 
generales para el uso del personal y del albergue.  
 Los andenes se distribuirán a través del  los edificios del conjunto para crear conexión 
entre ellos, las plazas u otras áreas de recreación.  
 El área de expansión constituye el restante del terreno que quedara libre para futuras 
expansiones del complejo. El porcentaje del área de expansión es mayor del 40% mínimo 
que se estipula en la mayoría de los desarrollos arquitectónicos. 
 
Zona Deportiva: 
 Esta zona está compuesta por una cancha al aire libre para la realización de actividades 
deportivas,  ubicada en la parte Este del terreno para evitar contaminación sonora en la zona 
escolar la cual se encuentra localizada en la zona Sur. 
 
 El único edificio que forma parte de esta zona es la cancha techada, diseñada con todos los 
ambientes necesarios para la realización de actividades deportivas, competencia o presentaciones 
especiales. Diseñada con servicios sanitarios y áreas de duchas para ambos sexos, todo calculado 
de acuerdo a la capacidad de la cancha. Su ubicación responde al factor de accesibilidad a 
personas externas del albergue por lo que se dejo sobre la vía que comunica el acceso principal y 
el parqueo de servicio que también sirve para la cancha. 
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14 CONCLUSIONES 
 Finalizada la investigación, se demostró la importancia y la necesidad de un albergue 
infantil en la Ciudad de Managua; esto como resultado de la situación social actual en Nicaragua. 
Estableciendo los criterios y normas técnicas  necesarias para desarrollar el diseño de un albergue 
se logro brindar respuesta a la problemática planteada. 
 
Partiendo de la problemática y estudiando los criterios relacionados al tema, se determino los 
aspectos necesarios que debían ser incluidos en el proyecto de tal forma que el resultado fuera un 
conjunto completo y autosuficiente que permitiera a los menores  desarrollarse en un ambiente 
agradable y adecuado para su crecimiento. 
 
Una vez lograda la fusión entre estos aspectos, fue posible desarrollar el proyecto arquitectónico 
del Centro de Albergue y Educación Técnica para niños y Adolescentes incluyendo en este las 
zonas y ambientes que son necesarias para procurar que el desarrollo físico y mental adecuado  de 
los menores. Brindado a la misma vez la oportunidad de recibir educación técnica para un mejor 
futuro, la cual hasta el día de hoy ningún niño en abandono tiene acceso. 
 
Para la realización del proyecto fue necesario emplear las técnicas, herramientas y  conocimientos 
obtenidos  durante el estudio de la carrera de Arquitectura. 
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16 ANEXO 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Imagen No 4. Lado Noreste Terreno 
Fuente: Propia 
Imagen No 5. Lado Noroeste Terreno 
Fuente: Propia 
 
Imagen No 6. Lado Norte Terreno 
Fuente: Propia 
 
Imagen No 7. Lado Sur Terreno 
Fuente: Propia 
 
Imagen No 8. Lado Oeste Terreno 
Fuente: Propia 
 
Imagen No 9. Lado Este Terreno 
Fuente: Propia 
 
Imagen No 10. Pista Suburbana 
Costado Norte del Terreno 
Fuente: Propia 
 
Imagen No 11. Pista Suburbana 
Costado Norte del Terreno 
Fuente: Propia 
 


























































































